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Depósito de las mejores marcas conocidas.
MspeciaUdad para obras de Cemento armado
P a s t O F  y  C o m p a ñ í a
MÁI.3AQik
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á Pta. 3. — 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. » 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su­
perior. . . . . . . . .
aaco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
Dbspagho: M erqué» d« Icario», IS
Extenso surtido en .“irtículos de este ramo á precios baratísimos.-—-Cámaras fotográfica^'‘ ^  
y todo lo concerniente á fotografía. Instrumentos de Cirugía, Matemáticas y otros n n i^ oá/  ̂ "
Safas y íeates de iegitime crlsíi! in roca
con elegantes eatuclies dé piel, desde 3 pesetas. 
Preciosas C9R0NAS PO10SLAHA á PRECIO de FlBSIO
u r e z a
D E P Ó S I T O  E N  M A L A G A  P A E A  L A ,  Y E N T A  A L  D E T A L L ,  M O L I N A  L A B I O  Y  B O L S A , M
3.25
MsguscuĉTMmtwlJNBraS
d e  i  á .  t a F d e  
m i O N  Y  E Q I ) R l G ü , g Z ,  S I
D E  f f W  E S B I
Llegará Diciembre, y  la consigna I — r&sim, safios coaáa de Toui, que 
.vaticana ordenará á los chuanesHfi'^”® ^ * ^ * ^ ^  
salir de sus sepulcros. Pero no r c 'l  —Yerdad ea, y sfiada qtiQ he quejido
¡sucitaránlos Lázaros de Rocheja- í  ‘ "“ í  “ >“■
I Quelein. Están bien in u lto s , y Cie- i _ p a ..  tienen üsttde. mi liesneia para 
menceau, nace J5_0eos días, en laSjjjj,tjj,gĝ  y  ahora no se hable de otíO desafío
, entrañas de la Vendée, terror de í hasta que ee hay® ultimado éste, ssgún pa­
lios/acoSíwos, entonó himnos fuñe-¡labraempeñada.
' rales á las sombras del pasado.
NTIClERICi
3 PTÍS,
U N  S P O E T  - E N  E L  H A Y A !
Madrid.
F abián V idal
COLABORAdÓM ESPECIAL DE *‘£L POPULAR,,
E l  n p  D E  D l E P D S E i ,
L o s  p?® supusatos muuIoSpBlss
Uní partid! ilegal
Eo la última sesión, del jiieve», en que se 
discuten los presupuestos para el afio pró­
ximo, quedó pendiente el articulo que se
Eq el Icc&l dsl Círculo Republicano obre­
ro del 6,® áialílto, CarreriB de Capuchinos 
aúm. 9, celebióse anoche un mitin anticle­
rical y de proptgtndR á fávor del matrimo­
nio civil.
Aíifitieron como represenUstng: D, An­
tonio G&ícía Morsílea poi la Junta Munici­
pal «i*l partido, D. Emilio Sánchez Aleciba, 
D. Tomás Gisbort, D. Cíistób»! Díaz Rc-
C ayó Sarrien, dicen unos que .................... .. , ____
por motivos de salud, afirman otros J f̂isre á Pago de créditos reconocidos, para ñO esperaba encontrar aquí sino, 
que por no querer soportar inás el cual la Comiaióa fija veinte y cuatro ustedea... ¿Es que u
Uempo la influencia omnímoda d e ! ,  pieo de pe..te,. n..«den..ed.. .ú,.í
Clemenceau. » Llamamos la alñccíón del cabildo acerca
L is  M a s  nacionalistas dijeron’ de eeu cuMed, fot ,ae «o eotendeMW lo | ~ 6>t6o. -  Y po, oIotIo , u.  me
oi r̂ oViií»rnn íDnt’Pt'íor ei'3. uti £'3.*̂ Qti3 quiere decir eso de créditos reoonoei-D que el Gobierno anter^^^^ : de pagarse con ingresos co-
A la mañana siguiente, el barón da Dres- 
sy y el conda de Tool, áo« mozalbetes de 
no menos sangre y más juicio que casi to­
da la t flci&lidad del regimiento do Chati- 
llóD, oeapaban sus puestos ¡respectivo» en 
el 
áa
al regimiento.—-El asombro da.toda la ofi­
cialidad faó la sorpres» con que el marqaég 
reparó en la presencia del barón y Jaan Castro, Ssbss ^
conde. . » n.. ,  ̂ ..r tian Nava?, Francisco Jiménc-z, Joré Baibr, f
¿Gémo esf» lc?—d,3jo el marqués—Yo d Sosrkao, José Giong, Pedro Msjo y
cuando I Misee-r* por la socifiáaá de albañi- 
o se han i j^g Porvenir en el Irabajo ; Earique T í jero, f 
batido ueteáeaaúL? '
Sí, mi coroas), ao» batimos ayer tarde
, , , , . , , meso y D. José Mesa Afáu; por el Císouio
cuarto de b»iide.íais, cuando el marqués i jjjsé Dif 2 y Evasialo Nays.-
Coartrais h.M su vicsiia wg ameniaria y¡?g\Q p0y Ja'socigdad da «aípíntesos El Prô
preso; loa compañeros F/ancisco Telies y 
Manuel Salcedo pos la Agrup&cióa Sodfi-
I Joaquín Bsltíán, Mianuet Ramoa y Manuel 
Puzo por ia «üdedsd de tF*b?jado?efl def
f  a f a - h e - m a m i j
j  • • 4._„ ««t-nn uoa que nan ae pagares coa luiítftssua
bínete.' de > nlentee, faltando abiertamente á la ley
subsecretario, lenian razón, oa-^ Reconocidos han de estar t)áosIos cró-
-No seria gran eos?-, j,*ih9 
\ —No señoi-, un rasguño muy ligero cer­
ca del codo.
I — ¿Pues saben uaíedea lo que íes digo? 
Que cualquiera paaa&sá qaeles imposta
?S p efl¿ m ly Y ie f s 7 c -a í¿ Id e  ¡e fe : i;T\c.Vdi;o7 a = ,
sonalidkdpropiateniendoministros|^,...«^^^^^^^^^^
Los sport que se cultivan en nuestros día», 
lüB que 89 ejaeuSan con más fuíOs y que cofiS” 
titayen un pasatiempo de gran valor higié­
nico, no 80», ni da creación sacíente ni d© 
Ofiscen exclusivamente europeo.
Desde la más remeta antisüadad, los pes- 
blos, hasta loa máa lí janos, han inventado 
diaírasclonea encatain&dfis al desasroiío mus-> 
cular de su» indivídaOB.
El género ds sport de que asa ocupamos j  
díji cual da una íds.a nueatros dibujos, es uno 
de loa más álverüáCB qao «e conocen, peso &l 
mlamo tittmpo bastante difícil p&ra los euíO-
pf)0«.
Los quQ ea él son inaeslrog son loa natura- 
lea de las islas de ja Poilossia y, más que 
éilos, loa de la isla Gandwln, qüe aa entregan 
 ̂ loa baños» dei mav, causaadft
- vértigos á lois que los contemplsa desde tima»
BAÑISTA CON áU TABLA
Ea el sitio dondí'S las olas rompen entre ks vaats, los biñisks acuden coa ;<ní tablas
ae entíagAn á i.ks olaa. Dichaa ta- 
40 ó 50 centlmetíoa de an-
rrien es uo republicano ardoroso y • ¿gj Ayuntamieato p&r& que ae&n tales 
sincero, orador discreto, que des-fy c,é<ütoB deben pagarse con lo que
Muelle J5févc«?es; Fíancliscq OUIiá, Msri&nol
Fesíández y Antonio Bdjesteroa pos La ’ llamadas popa-7ía bant, y de pie ó tumbados sobre eii&
Unión Maritima; y lo» ciudadano» Tosse» | bía», hechas da madera da Jcoa, tienen nos mairoa de largo po 
Z»ya», Ríííd» Muñoz y Níív&8 Ruiaervo por í cho, íigesaraente convsxna y ptataS&ís ue negro, pulidaa y ífOtaaas con aceita de coco 
la Juventud Rfpublicana. I Lsa haŵ ianaes les cuidan coa
así® I carnoso, y pesa coaseívaslaa co~
Ocópadak psessidenci» pos don Antonio seguridad las meten ea una
(de la talla del actual presidente?
” yqueC
formando
;!«, — ;̂v -Vrx ,, r*lo í «i bien puede «ervis, en algunoo casos, jj»-¡ -- -
E l caso es que dimitió, deudas de ice» importan-!|üño muy ligwo «o bask
menceau le sustituye, lorniauuu. efecto, una' veidadesa i»i-
im ministerio dc.ude hay dos SOCia-f que no se paguen, suele servir tam-
listas revolucionarios de abolengo:^¿iéQpari fivcecéif A amigos y panisgua 
Briand el autor de la ley de separa-1 ¿os dando márgen á t»l 6 cu&l combinación 
oirtn v ’viviani. el tribuno del pue-!que no tiene nada de moral; y ea estos 
b b  abogado de talento enorme, in | asuntos quien quila la ocasión quita el pe-
fluieto. divorciado de los suyos por|ilg50. . . dfihft!inf*acis y sequeiís»; pero que so h&biaa!®^P®®®*®®'están
tf-reerlos Doco sinceros en SUmar-l L*cone . ’batido porque era moda el batirse, a u n q u e i é s t o s  ycreerlos poco v g ajuatarse extrict-.mente a la ley y ésta píO'i , , J imnoitaba el neiaacío de una novia media un abismo muy grande.Xismo intransigente. _____Ihibe terminantemente que se paguen ciéii ® imconaoft ei neicaao ae una novia
Supongo, señor baióaáe Dreesy y séñcwr 
conde de Tou!, que mañana proseguirán eli 
combate en mal hora interrompidr, y que' 
alguno de uatedes no podrá venir &l cuarto j 
de banderas. j
Al día sigaiente volvieron ó batirse el ba-1 
rón y el conde, que er&s amigos desde la |
Cuando un grupo ñ& bañietas ej-- 
cuta coa ellas su. juego favorito, 
ze colocha ocupando un frente da 
1,500 metroa pióxim .mente. Una 
ToiresSfeyfeS fvízen plenamar seknaan eobse
Lamé&tSBñáñ la ignorancia que oxietaU®* mantenien-
en el pueblo español, eeuaa principal dellf® el/quih^sio, otios sentadoa y 
faoBtiBmo imperante, y celebra la ley deD®®
Romsnonss ¿obre el matrimonio ciril, latííbla. Ei okíjs lea impul-
ciendo cünsta.r quej ao porque lo» repabiiea-1 f® f carrera veeiigínoaa ora 
ños ve.sa con alguna simpatía las d i s p e - ®  des¿aa, 
sioionea progresivas del Gobierno,
acuerdo con loa
É l primero de ellos continua en,̂ gj^ ŷggg^ ĵggQjjj ĝjugyejoBcoTiieateB.
Instrucción  Pública, departamento] ■ Ayuntamiento etn les yoton de
tdel que se desglosará la sección d e ! i® mayoría de loa concejales aprueba eso á
«cultos—que ya no puede_ seguir, ¡quenoTefeílmos en la próxima seBión, nos|
ei n u ev o -el del ■ gsliáad de tal pártlda, que priva de vetrono de ?.tnmmisterio nuevo eiue » peseta» á ka atenciones
T ra b a  o -au n q u e p rovisioM ^  
ocupe la cartera  del Comercio.
L o s demás ministros, excepto 
Thotupson Caillaux y Barthon, per­
tenecen al partido radical socialis-, 
tta. Integran las diversas facciones ¡
—amündBs, podríamos decir—-, de 





—Te envío á mandar ral legitaiente Se 
^ChatUlóQ—decía Luis XIV &1 marqué* de 
P ero  hay algó QUe asombra, que.Q^Qjjjĵ ŷ  recibiéndole en audiencia da des- 
coumueve en Francia á . la opini(3n, |pedida, -  y no te hago ninguna >ecfrtimu  cu x’rttu iv» —. - r -  . >8i»ouiwo, ,
llpna de Dánico á lüS yeaccio-jción genera’, porque me constan tu fldelldac?̂  
del eiército Picquari elltu pericia y tu amjo; pero sí te encargo, y, 
nanos dei ejercito, ««to 4  be escoffiáo. que acabes con lo»
en yegi-
*«veo
dreyfusisía ardiente, el bravo lu 
chador por la justicia, que viera ro­
ta  su carrera  por la conjuración de 
los Estados Mayores, ocupa el mi­
nisterio de la Guerra.
iQu é cambio más enorme en la 
conciencia del pueblo hermano!
Cuando en los días tristes de Ren- 
nes, M ercier, entre escupitajos, le­
vantaba el patíbulo moral de sus*digna dame carta blanca para conseguirlo 
infamias, Picquart parecía deste-¡ —Pues te la concedo. , , „
rrado de Francia. E ra  el alem án,! --Gracia*, señor. Y prometo á y. M. 
rr<tuu u t oí í-íqI !*c®bar con los desafíos en su regimiento deel vendido al oro enemigo, ei
qij.e traicionaba su bandera, y  sin más palabras, de que siempre era
jandosobre los generales de su pMs,|pa2rco, besó el marqués la mano que le ten- 
sobre los prestigios que sobrevie-|dia el rey y se relííó de la regia estancia 
ran  al año terrible, el cieno de lal •
esto te be escogido, que
aéírto. ,L* “M '“ «»'*»•  ‘  « ? '
miento.
— I Acabar con los desafíos 
miento más aristúcrálico de cuantos b- 
áV. M.I
— ¿Te parece imposible, marqués? 
—Señor, no me parece imposible.
—]Blen, marqué* 1
—No me parece imposible si Y. M.
cada lea i portsba el psinado de una novia 
de guarnición, ni la covi misma. j
Y se batieron con psopÓBilo de hacerse 
verdadero daño y deseo de no hacerse nia- 
íuno máí, sin atreverse á B&lísfacer el de­
seo, porque allí estaba el corone’, rígido.! 
itflííxible,echándole* en rostro con palabras 
«Oíteses é irónicas que no se habían hecho I 
dsñ<', porque eran unos farsacíea ó unos | 
cobarde*. Y caanáo el cansancio les faé 
rindiendo, el conde, que estsha meco* fati­
gado que el harón, le túó uca estocada, 
que el barón no pudo para?, y la atravesó 
el costado.
Cayó el herido al suf*.Io, lleváronla á su 
cas*, declararon los mélicos que la herida 
ao era grave y que cont&ndo con la buena 
oatura eza del barón, euiaiía en dos sema- 
eas. Y cuando á las dos semanas el barón 
pudo Volver al de bandera», co tuvo
medida su asomííro y ei de la ofidéüdad, al 
oir decir al coronel, dhígiéndoae al harón 
y al conde;
—Señores, á empes&r da nuevo. Ma se 
juega con la honra, ni la honra se lava con 
toda la sangro del adversario. Si quieren 
ustedes seguir en ipi regimiento de honra­
do* caÉalléros, á batiislotra ve¡̂ .
J  se batieron á la desesperads, bascando 
moiinaá» que^ata?. ¥  murió el baíón,
, - '■afiouli de h&ber vuelto á aertres hora
de 
é.rtos y squéllQif CARRERASDebanistas
Casado ia kbk, por el impako da la ola, va i  eítíeU&fa¿ eoaka Isa roea» el biñiala; 
s&lts, iigerasnante de ella y dej i que 88 estrelle la madará. ’ '
Sa declara partidario dei l&ici*mo, msni-1 „ r„ hábüea saben sarka? estos peligros, y ea sua psqciQfiiia maiaraa toman ka
fc.t.td0 qu9TMFíta»! qa« ‘ ̂  ̂ • I, * 1-, f * ri t. r»i. r i f' LiOfí iftTAftiíkílAil nmHs*ftr» 9 i  -t ___ * .ipffof̂ ea atiaides, liámesecaíiisUj hbmí oí
anarqüiffita
Termina Ábogs,fido por el matrimonio ci­
vil.
B . Emüiia ISéi&eSae»
Habla en nombre del Círculo Republica­
no, del que es vícapreeldente,
Excusa la klta de aaiistencia de don 
Eluerdo LahiUete, por encontrarae en­
fermo.
Recogiendo cieiUa alusiOMs de an ora­
dor, dice que la entidad quo representa se 
ha adherido al acto, enviando además nu­
trida representación al mismo.
Explica detalladamente lo que significa 
el matrimonio civil y el canósico, xpanlfes- 
lando que efso que llsman sfecrarnaato úei- 
c&mente eetá Bintificado por el amor que 
mútuamfinte. '̂ e prefesia el hombre y k  
mujer.
Dice que el matiimoaio e® un acto ûrg? 
menta civil, como ya e§t| kgiai&dd y seco- 
cocido, no psadaando' otra cosa, psra con- 
trserio, que el consentimiento de los inte-
fv̂ S&dOS.
- Los avahi&aoa acoaturab'íaü á sus hijos á"fesk spoví dasds muy niños, y les enseñaa 
a e andarse, no sólo dei furor de ks üla3, aiao también de los tiburones,que tanto abañ '
dan en fiqaeilo» marsf.
Eatemoáííáe biiñsrg.̂  en bl psk htVíii&nó, puede afifínarsa que ea una costumhro 
antiqo.sims, pues en k  mUclo îa ds aquel país «e ve ya á sus divinidades usando ei 
papa he nam.
w.«r«Be»EMis8»a,0'̂ ’ia-¿!y.fa8isKBajjs.-tiaiag,,jnwam
F/onuneia un. discurso combAtiendo el
« *injuria y  del deshonor. Radiado de 
los cuadros militares, ¿ e s p ^
SUS cruces, ten-a que re ugiarse regimiento de Chsti
las oscuras redacciones re'volucw Inóii, y luego de hablarles del® orden del 
ajarías. Lo conspuían, lo calumnia-|áía y de algún otro asunto militar, les dijo 
ban, lanzaban sobre su nombre mil ! con reposado acentc: 
abominaciones. Aquello era hecho, I —Me conaU la caballerosidad de todos
herido, arrepentido y consv**do fie 1% loca- ĵî jicaügjao. 
ra de ics desafió̂ . _ | B af nel
dial ^ombre da la Federación Malagueña 
ofl-|háeé Ugú 4ü la ||ipi.fe®t8,nao an
9
Cuando en la asamblea de’ siguiente
el marqués de Cou3t?»y preguntó  ̂ con lo  expuesto por el señor
dale* 8í alguno da ellos deseaba gaucheaxÁlcob  ̂ referente álorqia? ^n feio-
otro duelo, todos dijeron que nc; y cuaaao|^ Vo»íeiiad6« de ideas librea de
al cabo de tres meses el marqués volvió “ * ¿n fig luchar Lfint® á la reacción.
ver al rey, ésta le dijo:
—CcuFlray, has e«tsáO treméndo.
El marqué* contesté,
—Señor, tenia círta blanca de V. M., y 
esa fia la única manera de acabar con lo»
ü í ,  .«ra»mí de.paé,, el m.T<jné, r tm i.i '■>»« m U í  de ,OM coMleoeia j  po-
jSío volvería jamás á levantarse.
Pues bien. L as conjuraciones je­
suítico* militares fracasaron. En la 
plaza d e  la Nación, el día del entie­
rro  de Féli^ Faure, el general Ro- 
ger no atrevióse á seguir á Derou 
lede. L a  República sacudió el yu­
go coDgregacionista. André limpió 
Saint C yr de aversarios al régi 
men. L a  ley de separación triunfó 
de todos los obstáculos, y tres mí 
llones y  medio de votos destruye­
ron, en jornada memorable, las es­
peranzas romanas. Clemenceau, el 
vencido V a r, domina á Francia con 
la  ífuerza de su voluntad y de su ta ­
lento. Y  Picquart, el dreyfusista, 
el luchador por ia revisión, es pro­
clamado jefe del ejército francés.
Ocho años bastaron. Según los 
cálcalos de Anatole France, tres 
mil artículos de periódicos hicieron 
la  transformación inmensa. L a  es­
pada y la coguUano resistieron á 
la  pluma. Los intelectuales pueden 
c e ñ i r  e l  l a u r e l  ( i e  l a  v i c t o r i a
ustedes, que es, á mi entender, k  condición 
fand&menkl de todo buen soldado, y no 
me extraña que sa&n tan delicado* en cuan­
to creen que afecta á  su honor. Así me ex­
plico la Ííecuencia con que se baten u*te- 
de». Tres de ustedes se batieron ayer, y yo 
vengo á poner orden en esto, por consi­
guiente le* exijó palabra de honor de que 
DO han de batirse sin licencia mía (licencia 
que yo daré en todos loa casos qae la honra 
de ustedes exija) y da que no se ha de in 
tentar ningúa nuevo desafio hasta que que­
de ventilado el que ya tenga mi consenti­
miento. Me fconocen netedes, y ya saben 
que el marqué* de Gourtrsy no es menos 
caballero que el que lo sea má«. ¿Me dan 
ustedes palabra de honor de que no han de 
batirse sin contar primero conmigo?
Diérorisela todos sin vacilar, tanto era el 
prestigio del marqués, el cual les hizo la si­
guiente pregunta:
—¿Hay ahora entre ustedes quien sé crea 
en el caso de provocar un destfíi ?
—Mi coronel—contestó el baroncito de
co juicio
—Pero vamos á ve?. ¿Qaé hubiáras he­
cho si á pesar de la muerte del h&íén, si á 
pesar do saber que loa dueios iban á ser á 
muerte, ios áaijíos hgbjer&n continuaác?
—Una cosa muy sendiisi Ákcvca? pp? 
asesino al duelista superviviente.
Mario.
E! chocolate pulverizado
S Í G I . O  X X
que tanta fima viene obteniendo, se expen­
de ea Ligucina», 72, almacén de Uítrama- 
linós de don Diego Gampor, y para somodi- 
daddel público tiene íucursal en eslíe Mar­
qués de Laríos, 3, «Las M&drihñig».
Se eongsfttula de qué al acto hayan asis­
tido repreBsntscionea de la J;l'?̂ ta Muaicú 
âí y jSírapio éam» .ksí sO'
cleáRdes obreras y ■t8raíiñ& iavitando á 
piacticai el laicismo ea todos los órdenes
Castro
la  muy breves pRiabíite hgics eonst&s bu 
protesta y ofrece su adhesión.
Bamfj?cas EsSiaes
Empieza su discurso diciendo que k  mu­
jer debía aBistir á estos attes, por ser un 
ketoí importante ©J progreso da lo» 
pueblos,
Extráñase de que Romanonea haya pu­
blicado la ley sobre el mstiimonio cí̂ síj, 
por ssr aquél uno de kutos
¿̂MtoitfmtBajanBaarairnia:Ma»s53za2naaaaOTCB«ga8PagBaegiugû
á nusBtroa lectores una ligera idea de la
qus Bólottioaen de líht?'il éh aem r̂é.
Refid âdpss á ia mencionada ley, áíca í desoAhello,
saiga era ilegal ’o que hoy autoriza uî   ̂
miaiatio de k corona.
becerrada de ayer.
Cuando desfilaron las cuadrillas, k  plAzí, 
estaba eomo para un expsrimaato da ííaice; 
imperaba el vacio.
Da los hécerretes  ̂ honiíca y con algunos 
pitonclllOK, sobresalieron loa lidiados oí?. 
segundo y tercer lugar, que fueron br&vu- 
coge* y estaban más llenos de cartie.
Don Alvaro Póres pasó á su primero bas­
tante Msn, demostrando poso témos á 1», 
de la cual sa deshizo con media eeto- 
despuéa da varioss
Leyéronse J^seáhisioaes &1 mitin de la




ea); nosotros combatimos eso por ineficaz 
I en manos de los gobernantes de k  monar- 
|quí& y por que eaoa proyectos no son todo 
lo radicales y expeditivos que ea necesario
No pretenda La Libertad arrimar el as 
coa á BU sardina por que nosotioa habla 
moa mal del proyecto da ley da Asociado- y ver á España 
nes y de los medios que intenta emplear el 
Gobierno para resolver el problema cleri-j no sin anatematizar antes 4 k® que
^ssjpíoiae
Hace hí.9Íoíi?4 '(''oi elcíic&líumo 
tiempo lemoíos.
Explica, con cosodcaienlo de causé, el 
movijnlento reac-siosasio en Egjpañ», y cen- 
zaía k  eondacta de loa ©biapóa qué han 
publicado psstor&lss contra la ley áe Ro- 
manonea ecbre el matrimonio.
Astionlo Bshli'S
Jli esórgicas palebras protesta de los 
cbkpOB que han la eircqlsr del
ministro de Gracia y Justicia.
Edlaí&pdo F a J «2
Coipo los deigáe cj&Soreo x̂onuíî i? un 
áieeuíso basado én el objetó de la reunión.
Timbióa aconseja el apartamiento da la 
iglísia y deckr.í su conformidad con la 
pción de to ôs los hombres psia combatir 
el ciericalkiuo.
Fffafitelsco Jísreas
Dice que sí Mandizabal paálsrft resuciiSiT 
infestada de Asociaclone# 
rellgiOBZs, volvería é morir da verjüecza,
Aeueirilos
Seguidamente se adoptaos los atgulea- 
tes acuerdos;
1. ? í)i3cnUr m  el préxiuMj Congreso 
que celebro la Juventud Republicana, la 
forma de organljs? el bloque da Sociodadaa 
y hombrea libres, y
2. » Eavisr telegramas de salutación i  i 
loa Sre*. Nsksns y Farre?,
Y termitó k  reunión en rnoálo del mayor
orrt̂ ŝ  ks áec®.
éoma tk’égado de la autoridad 
el S?. Alvares Blanco.
Ha aquí la copia iélesjcaBsa expedido 
á Mísdrid pifíj ds® SBiaplimiento al segun­
da de lo» Icoerdos:
«Gárcsl Modelo. —Madíi i.
Ntkms-Femr.
MUia aniiclerla^ Oélefifado tí.® distiito 
íspubllai^íí Málaga, eoa representación eá- 
cieá'&des todos mátiee», dedícalea recuerdo 
y hace vetea po? su pronta libertad,— P.e- 
»idenl(?, CastiUo,*
¡ P S  COMPRiitDOSÜ
de sse?» «íes CJiKa‘ve?a ea ®1
K-em̂ edi© sisú'ís eSoai» c©®tiT!a ia  £?S«-
foetesi,
!̂ iíévo girocadimfento de emplear la 
lavadura de cerveza es mucho máii vonta- 
joBÓ y convenioLíe, no eolo por Is eüoacU 
que produce on el paciento ía mayor âaíu- 
dad dei medicamento en menór volumen, 
sino t imb’oa pqr la Adlldad da tomarlo, 
íjae eVik todo mal sabor.
De venía en las prjnoip&Iss fasmsciaa 
Agentes; Hijos do Diego Martín 
Málaga. '
para la resolución de tai problema, no por 
Dress—he sabido que anoche mi compafis-Squa no estemos conforme» con que hay que
ro, el conde Toul, habió mal ds la dama á i abordar k  cuestión con urgencia y energí», íaiiioaucgo jargsmsato ^oare ei azualo, y iá  k  buena iatenrlóc nne ka r-ñiiib'*' aesún 
quien cortejo, y necesito provocarle. qu. es precisamente lo que no hará ningúo terminó diekndo'qns el partido que repra S e c ^   ̂ ^
—¿Yquéfuéioquedjjodeeaadimfc? ¡gobierno monárquico. Í*enta estará siempre frente á todo lo qu an ca.toiee y pio£.am..3.
•~Qae »é priñsbft como si no lo fuera. | Queconite. lalgñifique atraso y eeckvitnd, ^
gobiernan, po? ao haber querido gonUüaasI 
la harmosa obra do e&neamientó por él 
prendida. j
Expresa en ísBígradío por oír hablar tan­
to en favor del laicismo, alendo luego muy' 
pocos ios que lo practican, '
Ixí éadefje J a en a h l t
Ea el segando, don Al-v r̂o nos mosícró 
toda k  fuerza del aleo y por más que pfe2- 
ohó, el animalito volvió ai corral acompa­
ñado del respeiahle manso.
Doü Guillermo Domiofuez dsMó pisar- 
ae toda la mañana tirándose postuzítas to­
reras ante el espijo, según nos demestró *1 
acercarse á su primer bicho, pero al segun­
do pase {aae! eo arrollado per el morucho 
y pierde hasta k s aapaliilas, lÁülendo qua 
acudir todo el ^sonaje para calzárselas do 
nuevo,
Gsa esto se acobard.ó don Guillermo y íla  
pasar da nuevo, ie  metió á pinchar y ¡oi un 
empleado coijBumerol
Gii».ná& ifel animalito se echó había «onHS» 
dQí él priliier aviso.
In  su segundo no pudimos ver la. faonia 
á causa de loe golfos del ruedo,>.ero no fuó 
muy largo con el eatoqae y eat/o y® e>a algo-,
Ea el tercaro pasearon loa maestros ce- 
locando áoa Guillermo he 4 pg,i©a en 'tres- 
viajas y don Alvaro un r.ohesbio par en k  
arena.
¡Mal ftfio pasa-Yoíutes!
Loa peGuea h?eg&j:oa mucho y hion; algu ̂  
no3 parcelan que 'tenían la contrata de In 
limpieza del susdo, á juzgar por su empeño 
en barrerlo con i& chaquetilla ó blusa.
Banáeji)ie?,ado quedaron todos iguciles 
j'paáúen ustedes la altura sin ralsdo!
j Abl Hubo toffsro que al verse peiaaguí - 
do por el cornúpeto, se qasdó en ropa* roa-» 
ñores, pues todo k  parecía poco para arro» 
járaelo al anima),
Lo úuieo bueno que vimos fuó los ¡rv’jg-; 
kc* de k s tiltnpálicas presideniaa.
Lo» étípeciadorea aalieroa &b»irsido« j  
diciendo camo el oírc;
iQ 16 tarde, válgame el diablo!
PICOTA ZOA
Chocalatss de “El SIoIdÜ?3
No
Decía él sabio autor de la CrofaLgia 
ó arte de tocar las cftatañuelaa que, entre | 
toearlRí mal ó no tOQaslas, prefarihla era lo | 
segundo. Cosa parecida opinemos nosotros | 
acerca áel arte del toreo, siquioja los lidia- | 
dores de ayo? meresc&n ái?calpa ea gracia I
2B Plasa de los Moros 22 
buscar esta acreditada marca mJ» 
qae en el establecimiecto indicado, pue* gís, 
lo lo vonáe su fabrioaníe á 6 y 8 reales li­
bre.
Por o&da 10 libsas regala una participa-, 
ción de una peseta para la íofen'a de Navi-> 
dad.
Pero dejando á un lado preámbulo» qae 
[la falta de espado no nos permite, daremos
Se aípila un segiiniio píss
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C e r v e c e r í a  y  C a f ó
M a i i u e l  M o m á j u
(antes de Vda. de Poncei 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Servicio eamér&do a medio íre&i hasí-a I&b 
.doce dol día y desde esl& hora en adelante 
i  25 eéatifflOE.
Visos y lieones de tedas oleses y íguaj' 
dientes legítimo de Zá.f*mya.
Se síKve aquí la «?íca Csívesa Piiseasí» 
legitima &lemsn&, masca «Gjüz Negra» á 
75 céniimos la media Lolelia.
nasslro diatisguído amigo el eófisul de Ale» 
manía eo Málegs, D. Adolfo Piies.
—Ea el correo general, qne viso á k s  
seis y media de la í&rde, legsesaion del ez- 
tyspjsro D. José Greixéll y seiíora.
Da Msdiid, la piofesofis de piano ¿ofia 
Leonor Delgado.
De La Aliseda, D. M&snei Peña, 
© «© o m iso .—La policía decomisó ayer 
im arma blanca á Francisco Banítez Bení- 
íez, qüs la czaba sin lieancia, per lo qaa fné 
detenido ca la preyenuión de Ja Aduana, 
í dio soeocP O .—Enjade!. dis*
'kilo de la Alameda faeronearadoa ayer:
^eitoada en k  rcililk derecli?, por acciden 
del vapor eepañol
SE ALQ UILA
tm espacioso almatén propio para industria \ t,« á&l Ij abijo á bosdo
ó f&bsic&ción en calle de áií.©r6t8 (Huerta ¡jíoníflwídeo.
Alta). I Diego Sáncliez Tello, de una hesida con-
Isform&rén ea la fábrica dé tapone» y ̂  tusa como de ocho cealíaietrcs de longitud, 
ierría de corcho;C6.ile de Martínez de Agni-1 Eitcada en ia parte superior del vérlica do
Ccnñíiendo el m^ndo de la EubiaíaEdea- j 
cía del Gobierno militar de Ceuta ai «ubin-! 
tendente D. Lutgaráo de la Vega.
Idem Idem dei regimiento de Ceuta al co­
ronel D. GomerBindo Ruiz Rebaa&t, 
Autorizando «1 minisko para fijar en 
ÍOO.OOO hombre» Isa fuerzas para 1907.
—Atribúyeae al general Luqas el propó­
sito de satisfacer k  necesidad que tiene el 
ejército de establecer una gratificación da 
residencia para la oficialidad como para k s  
clase» d,0 tropa de guarniciones dAtermina- 
daa en donde la vida es más cara que en la 
de la generalidad d« la peníasuk.
Por de contado, parece iududafale que pí
Para ©l día d© los Santos
Cey©)Rg.ffi
ae venden, ceieiia dei Cobertizo de ios Már 
tires. ____
José Galacho Jlmécez, de una contusión j guarnicionea do Isb pksa* de Africa
I tituido una aaociación de productorea da 
vino formada por vinicultores del Mediodía, 
cuy» entidad, de acuerdo con loa argeiia- 
|noB, compeüián con les visos españoles en 
I todoB íes mercados del mundo.
liitsresaiiíeéles iepaírisíios:
Habiendo sido prorrogado el pkzó con-i —En el Consejo de ministros celebrado 
tedido para que loa individuos que presta-1  ayer se acordó qne zarpa con rumbo á Tan- 
coa servicio en la última eerapaña de Ul- ger el crucero Jeanne. 
mmar, así como lci3 beredñsQB de loa f&lle-1 —La prensa afirma que tras ese buque 
cides en ella puedan ráclamsr ios alcances, 5 marcbfijá una división n&v&i á k s  aguas 
premios y pecsiones que lea corséspoaáan,! msyróqnies.
se les hace saber que en la calle Alta nú-1 El Jeanne lleva á su bordo treacientcs 
mero 22, de esta ciudad, se baila estable-,¡ soldadec-.eia previtión de que bubieae nses- 
ciáa una agencia al freste de den Franck-' eídad da realizar algún desembarco.
k r (antas Marqués) núm. 17.
i i  te i i t t
m u  ^  A iA m A  L á m M ''
ae dispondrá de esta graUfi''a«lóo, que qui­
zá se hsga esicaaivs á la de Madrid,
—Al comiaaiio de Guerra ds primera cla­
se don Jusn Gutiérsea López le ha aiáo con­
ferido el cargo de interventor de ios vspo- 
, , „ , , , , rea de África en Máisgft y del Labórstorio
|la c&bízís, y píOíaud&* coíitusiosea en ^ucuseal de meáic&me»tos de esta plaza.
I tíODco y regíeass tsrsisna y metaíwiana . „Lgemos en el A R C:
I derecha, cuyas ksiócep sen ce pronósíico | regimiento de Lss P&lmss marchó el *
i , .. , . T. . ■, X T .K ! «lía 23 el pueblo de San Mateo, verificando
Ll heelio tuvo Inî ar tr&bíjando á bordo p«»eo militar. Al llega? á dicho pueblo
co García Jiméaea:, donde ss gcatlona el 
cobro, con la meyor ac’ivid&d, de lo que 
deban percibir de k s comisione» liquidado* 
yas de lc8 cuerpos respaciivos. No bsy que 
olvidar que el día iO de Noviembre piózl- 
mo, vence 1» píórrcga decratada y no bs-y 
derecho despeé# á reclamación alguna,
I del v&po? Montevideo
pasco
se encontraron con que, é pesa» del, aviso|
O a f é  [y* S e ^ t a i a r a a s - t  
% éÉk  I - í O B A  
M A S^,U K -S C J^ L IZ  
Pkaa déla Constitución,'-MALAGA 
Oabisrtodo dos poseías hasta I»a ciimo 
una cRsnilis, al Hospital ciyil. f creüiio deT Ayüntamiéató sa bshían dado i k  í^rde.-B« íroB peseka m  adalank á
I E n k d e ld k k iio d e k  Merced: j  l t U , ,  ausLáudoae d̂  k  Macarrones á ia
l  R*kel Portillo Berdtez, sorcMura de qaedáLosekstvcpss sin alojamiento. Lo»
i®" p r h X r ¿ l e r a  ie  Montiila..
,• Juan Corles Suarez, hciila contusa , c ĵeg y ¡a* jyop^B tuvieron que acampar en|*̂  S ^ w t© í©  A d^ianleSM®
I k  fféate, poí e&íus. , , > k s  callea bija ia conticoa llavia q&c:p&í&. | üjjírjjidft por callad® San Telmo (Patio
ei ucao -r ,1  ̂ «4,,,, va ha.n’Wdo ; “ — -
MARQUES DE GUADíARO Después de îmjado fisrido, el aíc«ide, los teniente* y el sñ-
\ '  ̂4 (Ihwc^áfi de Aiw®^ y j&íaiia®) ‘ ’
E l i l W i i l l O i i
Fícpsraíori® para tod.íis iais carrerÉS 
de Artes, Oficioís ,é ludasíErkis
DIKIQIDA POK
D* A n t o n i o  E n i 2! J i m é n e s  ^
' Hora» de ciaísa do S á 9 de la nosha |
Alamos, 43^ é5 (hoy Cánovas dei Castillo) J
Variaoiója o» «i plato del día.
naarisaa «oaoeiása y
I M&niti Marcos SoB, bssida en 
anular derecho.
:L&8 »üt.oridac£eB de San Mateo ya lisa'ijei o ¡¿[a i» Parrjí.li
E l  d o l o r  d e  m u e l a s
_ -j- j  , ^ sm o n e sta d a í! otras vecai por iguaka m étí-l
JujtE! Raía Feraandí z, luxación del codo; sletemállciji negaslóa de, botpi-
ízqüiñrdo, I talia&á.»
En k  del dlstdto de Ssaío Domiñg'o:
Salvador Laguna Sal&z&r, contusión en 
1» msno derecha, e&suaí.
Púñ-Éste bocho no merece.eomenksks.
= bli5« como este, que k a  mal «abencumplir 
■ eos los dcbsí cs que se deben al «jército, á
F é l i x  S a e n s  C ^ l v o
Recibido los artícaios de T«mpo*
Franeisco CaBaa Robles, herida en la r e - . y  ̂ hamanidad, debieran des-f esta  Gasa io pOB.8 en corHJCi
por fuerte que sea, dssspassee isianme- gion aupcrcniar }.aqui«sa»&j «ttwuwji i aparecer dei mapa. Imñ n *0 de! DÚblico en Esneral.
mente con la Tsnomb?ada | Andrea Marco» Cobos, tres heridas en la j secessiío que el mlBisko S j ' s« ««1*^E ü d̂ichf) eetahlesímleoto hay ex*
ANTIKftMMIA DENTAL LOQUE ( fiara»UqaleJd», por masdadui. de pem , ' ea e.te í m í .»  é taposiese á eeeL
Precio dei tubo, UNA PSbET,A eu tedas ¡ sf»to©.—Un sujeto llamado pueblo el fjemülas castigo que requiera ,
k s  farmaciss y árogueifí&K, ( Adolfo Jiménez Pérez penetió ayer ea el inaudita íaik.* i res é infinidad de novedades en aigO' ..v.» v..u«-
¡Mucho ojo cenia» burdas imitaciones ^domicilio de Ma»í& López Pérez, silo en k  __ ¥ lana, artículos uQ canaUeros y|Qjj ,̂qQgg I0
: © »  B w l í n
Sé ha pcrmiuao á la princesa Luisa de 1 
S^jonia que vea á sus hijos.
La áütravista, cekbrark en Munich, fué 
conmovedor», liorínáo los actores y cuan-, 
ios pyesenckron.
— Hs,n abkílas las escotillas al sub­
marino. Lutin, apareciendo algo desfigura- 
de» Ies cadáveres dei comandanta y once 
ImBíinetos,
El infome kculküvo supone que mu- 
deioa diez y seis pernonas.
En los restos i(̂  observan sigao» de qus- 
madurar, por eífcto da lo» áeiaoa.
í i a f r o f i B a f a i
28 Octubre 1906.
B a  N£.V£lOa,V2tHFÓ
Se le h.4 tributado á ia» Iropas un entu­
siasta redbimisiiío.
Celebróse, uaa m!s.<s; de campaSa, que faé 
psesenciatia por el yeciadsiiio.
Las faerzaa reanudaron la marcha diri­
giéndose á Val mojado.
El regimiento del Príncipe, del bando 
enemigo, ocupa Escalona.
Las lropas recorren el camiño á razón de 
seis kllómgiros por hora».
B® ¥ i g o
La escuadra española zarpó pará Cádiz. 
A! pasar la ficta frente al crucero dina
que han apareeidol  ̂ ( calis de Do» HsmansB, núm. 5, iasuítesdo
Ai por mayor, pídase al Laboratorio Qqí- g la inquilina y rómpiendo además varío» 
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQüE, (nmebiea.
en Jerez de k  Frontera.
^ o t i d i i i  l o g a i i s
I La perjulicadñ dsaucció el hecho á la i 
i policía. I
I © « t8 » lf io .”“Po? sobirae si tejado de 
I k  plaza de toro» faé detenido ayer tarde
E s p e c f á e i t e s  p ú b l í s t s
El primero’ de nuestros colieeos
Jocé Mastín Ruíz.
anoche completamente lleno.
Militares y Paisanos, obsa que á 
de eer muy eonocída dei público
fgéaeros de puntos, ofreciendo esta 
I casa como es costum bre precios may 
I ventajosos.
I  SA S T R E R IA
vióíel gg confeccionan trajes, abrigos y 
|toda clase de prendas para eaballe- 
b o s .
Abrigos confeccionados, última no-
psear
gusta
I H ® «m léa .-A y c, ¡irte  cefabtá Mitón m  nesetas! k  junta directiva ds la Asociación da de- ünguléndosa la Srta. Caíala y Ortíz, y Jaa|V0aaa W  peseias• V . . . .  . ■ m m TpM4«r<%̂ilk wr A V I/ií® “ B a r  P a r i s i é n
A  n u e s t r o s  s u s o r i p t o r e s
Desde el día 15 del actual se lia he 
cho cargo de la Adraiüistraeión de
este periódico don Enrique Gasu! la, ( d® s o ®©p2*o» .-E í gobemador 5 T e a t r o  I.*a:ra | MARQUES DEL ARIOS, S
á quien en lo sucesivo sa dirigirá la civil de k  provincia B. L. M. ai Sr. DireciOí ■ También este teatro estuvo en extremo | C%fé. supeñor ce Puerto Rico, solo ó con 
correspondencia administrativa. i del periódico Et Popular y k  ruega cqncu- eensuísido, recfgicádo buena cítaecba de ¡leche, 20 céa timos.
. _ „  . ,  ira á la rsunióü que celebrará k  Junta pro-^plaueo» los aEtkíaB eneargads» de int6í-| Aguardiente aaperíor Se Rute, 10 cénti-
[u,l?®nilO u 0  iiF18 .u 0rf S ÜS V in o s ■ vjvjgigii ¿g, gíjeorro* el lunes 29 á k s  ocho pretai las obra». ^mo» cortado.
Lo» Síndicos del Gremio de Cíiadorea-Ex- y media de k  noche. i El proyí ctor cinematográfico, dió á co-| Cognac supe^or, 10 cóntimoa cortado,
post&dcie» de vinos d® k  plaza h&con prs- 1 Ubaláo C&mscho aprovecha gustoso esta ' nccer variadas cintas, que fueron Earsy| Chocokle y Tostada, 45 céMimo». 
gente que, coiifsccioaado el reparto de k  ocasión par® reiteras á dicho señor elieslí- bien acogidas poi el público. | Gemsa Cruz del campo y Gsmmani, íu
contribución indastrial para 1907, el cual monlo de »u mayos aprecio y coaeidmeión. 
queda expuesto por el plazo segkmentssio  ̂ Málaga 27 de Ostabre d® Í906, 
desde el dk'25ar30 ás Odubre durante - «;e S Cío^aíssi ^osaKÉl®ss Slyaí®®»' 
k s  hora» de 12 á 4 de k  tarde ea el iosal jgyes, dobsa prebarlo lo* iateligeate» y
de la Aaociacióü Gremial de Grisdorea-Ex- pjSjfgoiiag fig baca gusto, 
portadores de vinos, calle de Joeefa Ugarte r  _
desR», ioeanáo k  benda marchn refti.
B o  ValsK iG la
En ol barrio de Pescadores «e hundió 
una casa donde parnoctafc&n dos mozos de 
cuerda.
Uno de olios murió aplastado y el otro 
resulió ileso, encontrándose enfermo á cau­
sa del susto.
' D® B i lb a o
I E). eomerciánte M&uiiclo Suceret y Jesusa 
|Raj&na iban á eontraei matrimonio muy en 
breve.
Elk descubrió que su novio la engañaba 
con una bailarina, y esta mañana fué en 
seguimiento de la amante pareja.
Ai penetrar en el portal de una cass, Je­
susa que iba provista de una pistok, dispa­
ró contra su novio, dejándole muerto en el 
acto.
La áutoia del hecho ha sido detenida.
f'D® Csa@í;®l!dn
Las sociedeáes obrera» se han vean ido
 ̂ Espiíclalista ea enfermedadea déla. Piel, í 
Tiña, Herpes en todas %m manifestaciones,] 
Ulceras, Lupus, etc. etc. |
Ti'at&raisnto curativo del Cáncer, en k ;
céntimos foóek
,Loa ricos Saná-wichB de jamón, á 15 y 
26 céntimo».
Además, dulces, vinos y demás lícoie», icón objeto de tratar de k  grava crisis que
todo de lo más superior y ecanómieo. latísvlésan los trabejRáoíe».
La rica leche de vaca suiza y hclafid6sa,| Una comisión marchará á Madrid ó fia
BftirientOB, núm. 26, piso bsjo, la junta | Agua de Colonia de fino perfume
psra juicio de agravios habrá áe celebrarse j.ĝ  inco aspará ble, no h&y otra que la.ds ORI- condición precisa de encontrarse en el pe- 
el martes 30 de Octubre á k s  tres ás k  t£r- yg_ y Q5j¡.jy0 v¿>eég má» barata que rlodo de aopuracióD, no babióndíize pre- 
de en el local citado. i lâ g extranjaras. Par eso la prefire k  ariato- zeutado k  caquexia. Salvádo» de k  opera-j
B ie © a i» » o  im araga'paS,—Hemoa re- ' erada y obtuvo dos primerea premió» en la ción el 70 por 100. 
cibido, cariñosamente dídleado, un ejem- Exposición Fáimacéatica Nxeion&i y en el Pftf» evikr gastos y moleiftias á los en-; 
pl&i del diacurao Isido en la Uaivereid&d ]X Congreso de Higiene. > ferinos de fuera quedan escluldos, el epite-
Géníral por el s&bio catedrático den Rafael, cJas?» @1 '©ffitómís-go é intestinos el ik® a de íc» labios y, uíeiino. 
de Usefía al ínaugurarsa el nuevo eurao. ; Elioeir Estomacal de Sais de Garlos. Consulta de 12 á 2, cálie Compañía nú-,
• E . uo. S » ..t .e i6nnoUUlUlm. .c e ra ., O o f iB a s  B y s B a »
60 céntimos litro, 30 medio litro.
No olvidar Iss ssñsa.
B A R  P A R I S I E N
Marqués de Laticsf, 3
" “ e l l l T ^ o
i de BOiicikr el apoyo dei Gl bierao.
B®  Baeasst.
A cansa de la cueailón personal surgida 
Ientre el alcalda y el concejal señor Alma- 
?záa, ha »idó éste último encarcelado.
Asistieron el gobernador, el alcalde , Ca­
nalejas, una comisión dsl Ayuntamiento 
con los maceros, y rinmeiosos literatos y 
periodistas. ;
Canaleja» descuMió la lápida.
Nutrido público presenció la ceremonia,' 
M e jo p ia
El Sr. López Domínguez mejora rápida­
mente.
A p lazsm le x tto
El rey aplazó hasta la próxima madruga­
da su marcha á Talavsra.
Hasta mañana no se verificará el en­
cuentro de los bandos que han de practicac 
las maniobras.
B®  esta®
El rey y Navarrorreverter.>eazaron hoy 
en la Gasa de Campo,
Numerosos estudiantes se han reunido 
boy nombrando la comisión encar gada de 
organizar un homenaje á D. Santiago Ra­
món y Cajal.
Parece que se le ofrecerá, un álbum fir­
mado por todos los escolares españoles y 
se celebrará una solemne velada en el Ate­
neo.
Además el notable artista Sr. Querol 
modelará un busto del ilustre áíibío, para 
colocarlo en el Hospital.
AaeM esit®
El automóvil del Sr. Sauz atropelló á un 
iodividuo polaco que, por efecto del acci­
dente, se fcatia gravísimo.
poíitietsa
Mañana se constituirá en el Cont̂ Teso la 
comisión diataminadora del provecto de 
asociaciones.
— Los liberales se mueslran muy satis­
fechos de la actitud en que se ha colocado 
Moret.
También les agrada los propósitos de 
Maura, <jpn los cuales desaparecen los alar­
des de protección al Gobierno.
—- El ministro de la Gobernación llevará 
muy pronto á las Cortes el proyiícto de in- 
amovilídad de la policía.
Coz&©lu¡E»lois®a
La Asamblea de agricultores acordó en­
tregar al Gobierno las concluffiones vola­
das, por las que se pide: denegación de la 
solicitud leferenle á las admisiones de tri­
gos; que 88 restab'ezca el impuesto transi­
torio sobre el mismo;’ que se revisen las 
tarifas para rebajarlas en la parte que con­
cierne á los producios agrícolas; que sé 
negocien nuevos tratados de comercio; que 
se denuncio el tratado con Portugal y que 
se adopten medidas para impedir la entra­
da, libre de derec'hos, del ganado.
(SBflCIS K  U  TUDE)
P i  M s d r ^ d
29 OclnhffA 1506.
«La CÍacesae»
El diario tñckl publica, eake .-Hiae éig- 
f posiciones de esesao interés, k  lelatira á 
Ü una subasta de vxsíob «faeSo» óie ĵ enesal 
I consumo para el aesvicio aanitoiio de k  
9 armada.
I « ® 1  L ib e ra l»
I Ai decir de M Liberal se ac8ñtúf»ft le» 
Ij, BÍMomae do próxima» y inidosan guerra». 
I Loa consesvado-reB pareoe'a díspiiesios á 
entsbl&ir un interdicto dé lácóbisí’, negúa
senvolvimiento da ios estudiOis vek- 1; d* íeréz, m  vende ea toáos los buenos es- í E L  MODELO
C r r  a 3 : i a d . a . — S ' T '
la Historia dei Dfiíoeho español. •, j r a . *
Entre iOB cultivadores da esta rama dsl, ‘
deieeho cita á nueáiro paisano doa Manuel *  ̂ ^
Rodríguez Basíanga, de quien dice que es P̂ **̂ *** | Aquí ae compran los sombresoa y gorras
de k s  más gloriosas figara» de nuestro! E a  la  B ^ o s ig u ítía  © idéales,a® -'’para cfebalieros más bíratos que en ningu- 
tlempo en orden á los estadios bialérico ja- - ma sintomática j  enfisema pulmonar, es ia- na oIia pwle. Especialidad en cOidobeses 
lidioo». í íauatituible i& Gímuaeía Mé’ilc.a Sueca y el decsmlfsa.
Damos k» gr&ck» por su atesclóa á Masage Vibratorio.—Poseemos testimonio» 
nuesko d «linguido amigo y corieligionasío ftetorizados y ás gran valor.—G&binsíe da 
Sr. Üffiña, á quien íeiie'tamos por su tit- M . LSsad®!!, Akmeda Hermosa
bajo. (l.PseL
A  C á d ia .-P á ra  Cádiz 3feiió ayer t&sd»,1 0 ®s2a® ®a esp@^»feg, ®®dai df®
después de habas evacuado ea Máias-d i va sa aumsaío el número de conuumiáoses
s Loscoscfjáles coeservadorea y lepnbli- s
f  canos amenazan con retisarss deí Ayunta-pr*TT!Ar.finíj#.i*a n *. í 1 
M .O d .F Í0 'U © IS| m ien to . « Pív-póneasaks hnesífis del seños Mama
SANTOS, 14.-MALAGA | B®  ¥ a i la f l® l ia
Eakblñcimienío de Femíerís, Batería á®' Ss hclk m.f jorado de su dolencia el piín 
Cocina y Herramientas d® todas ckaes. ‘̂ clpe Felip® de Bórbós.
Para favorecai' al público coa precio» mny | p »  B&??e@ls]tiaa
'ventajosos, se venden Loses de B teña dei Se ha celebrado un mitin de protesta 
[Cocina, de Pk, 2,40 --3—3,75—4 ,5 0 -5 ,1 5 1 contra el réiíméa celular.
6 ,2 5 -7 —9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 enj 
adelante hasta 50 Pías.
rw’íiTOtrh. îBMiKirfffíaíritmrh'wwnnr'
F M T ü - L U S
C FR A N Q U ELO )
uciAiJUCi u«3 ja«.woA ovaijuauv «cli i ------  ------- • — - — - ------------------- . «« r a" f *ii
asuntos parUcalasss, el abog&áo de kCom- .^&l Valdepeñas qne Ja casa Ceetino vende ; ||ieO ÍCI C i r R l t íM
psfiía tsanaatlántica española en 8q^eUa •, co«®P®kneÍa en calidad y precio. | /i* x ¿ fi&fii
plaza,
l  
D. Sebastián Martínez de
i u ik
Piailioa. Se recomienda no compr».i eguaráleste»
T . . u >  .íp ía o » .-C o a  e.tó título d“.es íua Meh, ¿ a . don C .to  Morales Moaleín, mé../.Uras «imorifir, t ca«& fsbsics coQ BU esmcsada eiabOE&ción y “ «« u~sio moiaies aiuuicvii, ^leemos en naestro querido colega almenen- < dico de Sanidad Militar, ex-interao de k»
El Bm dical.
«Con motivo de k» gr&nde» avería» en k  ] 
línea férrea entre Málaga y Bobadiüa, ka ■ 
cnale» no «e sabe aún cuando estarán repa-1 
rada», ha Bufrido aplazamiento el proyecto 1 
de k  Compañía de los Andaiace» de esta-1 
bieeei los tiene» rápidos desde Córdoba á ] 
Málaga y Sevilla y Cádiz.» I
M u e r ta  5?»F®sat!sjB!.-Aye? Llleeló] 
repentinamente en en domicilio, el cabo de 
k  guaiáin municipal José Taderini.
La noche anterior penetró en bu habita­
ción como de eoslumbre, y al notar por la | 
mañana qne no salía de elk para ir á pisar 
lista, «e inquietaron ios vecinos, comen­
zando á llamarle.
En vista de qde k  habitación permanecía 
cerrada, »e dió aviso ai juzgado, y desce­
rrajando la puerta intsoáújose ia autoridad 
judicial en el domicilio de Taáesin!, encon­
trando á éste muerto en su cama.
. El jaez ordenó el levantamiento del ca­
dáver y BU conducción al depóisiío.
Eílogiax!©.—A bordo del Montevideo lle­
gó ayer á Málaga don Manuel de k  Cámara
pureza. ?
F s s ’Otersa-XiiSEssi, véaee 4.’̂  plana. |
8 M A T 0 S E  .
Estimula en alto grado el apetito. 
©VFLSÍiEJO  
¿Qué te receta el doctor?
Licor
¿Licor le manda tan solo? 
del Polo
¿Y de qué Polo prescribe? 
de Orive.
Dice que ya nadie vive 
Con las encías bien sanas 
Si no usa por las mañanas 
LICOR DEL POLO DE O RIVE.-A . E.
i LA  MODISTA i
Doña Ana Torres Mésida, ha t?*elftc5ado «u' 
domicilio á calla,Duque de k  Victoria íiú-:
mero 11, prsl. ------- - — | tan eficaces, qne aun en los casos más
I rebeldes consiguen por lo pronto un. gran alivio 
i  y evitan al enfermo los trastornos á que dá la- 
¡gar «na tos pertinaz y violenta, permitiéndole 
I descansar durante la noche. Continuando an ggy 
i 18 logra ana «curación radical». - '
pp«eisí lifia pessfa C8|5 
Farmacia y Droguería de FRANQUEL®
pMsIa é s i  ü m .—MÁLñQñ
Leyésronse v&ri&» caitas de pr¿80», de* 
InuBciadoxas de abusos cometido» en k» 
piisicneg. . , ' ' .
Se ha verifieado una fuación á bsneñ- 
:cío dé lo» presos púlílicas.
— Es el círculo CRríiata ha tenido Ing&r
I ari'eci&f la lucha ea el Psjkmento y en ia 
I prenats, disparando coat?;* el Gobiirúo bala 
I resA si dieculii’se todos fíua proyectori.
I El bloque de la dé ŝeb.» va tomando euer- 
I po y se tpfcsta á dar una batalla m  toda 
I la línea, pero parece que no prepara el 
I frente, sino ÍOB flinco», ea decir q'r.ie búa* 
I can k  manera de derribar k  sitm&i’jióo, sin 
I qo®' esta sea ni loa contumo» ai la-í asocia- 
í cícneg, porque no conviens eaite aáei lo» 
I ánimoB de la pública opinión.
I El partido coaBervador quiere, impedir á 
todo trance la aprobación delI ct í  proyectó de 
5 .o d .c io « . ,  el de ,„pra.tóa S .lL p u e .-
Todos ios domifígo» y jueces de  ̂á 6 á& . 
la tarde en k  c&ííe de fesgaeta núm. 8, 1.*̂
clínicas de Granada.
-«»wg»if.ffmafe£g!amâ egattgagmasKSiiaaifflBimii8nagTOghff.i/̂ ^
i J l i f i J f P l ! ¡ C a s a  racom endada
iáM P A i fitiA f m  r c m r o  4®n.'iiS4f| ' La Fábrica de Camas de Híeryo, calle 
Compañía núm. 7, ea la que debe visiíarae.
20 poi ÍOO de economía obliene el que 
lompie, puéB son precio» de fábrica, 
ontaenso «nrtido ds toda» claBes y tansafíb».
J Para comprarlas en
El vapor correo írancéa
E w m
 ̂saldrá el día SI de Octabra par* Melilkjííe*
|mours, Orán y Marsella coa trasbordo en 
iMariseüa para lotí puertos deLMediterrá-« ,
I neo, Indo; Oliins, Japón, Austmíia y Kn8vs| | | T (3 | (^ 6 S 'C O n u lC Í0 n 6 S 'V tS ítS Í  
Él vapor transatlántico írañcéa
AQUITálME
nt&a Féllar® di» @@0ii- 
ro sobre k  vida es el medio ms» eficaz y 
menos gravoso da crear un capital.
Los tipos de primas de k s  tarifá» de k „
Compañía «La Gresham» son de lo» m á«|s*^í« este puerto el lO de Noviembre 
mcder&iCB. Lascondieioneade sus FóIissa'E®^® MoMevideo y
son muy liberales y carecen de re?tiicciü-| e í  vapor tranraílántico frsncéi 
lifis innesésasia». I s ia i
«L& Gfeaham» faé fundada en Londres|
ja casa de Vda. é |fl|03 d@
M a n u e S  E . e d e 3 m a ( S . ( * 0
y Diaz, hijo del vicealmiranla don Manuel leB. 1.848 y ee eskbléció en España en 1882, f saldrá el 23 de Noviembre para Río Janei*
de ia Cámara y Llvemore.
C ie n  m il  h o s a b r e o .—El miciistro 
#e k  Guerra h& fijado en ÍOO.OOO elnútne- 
ro de hombres que han da ccobUIuíí en 
1907 k  fuetza pesmanante dsl ejército.
Oficinas en Madrid, Alcalá, 38. 
Bsíceloas, Plaza de Cataluña, 9.
Bilbao, Sombí&rerk, 10.
Málags, Masqué» de Lsrio», 4.
VSsacs d® MáSafgsa.— Bodega de crian-
Dích» cifra sa aúmsnt&rá ó disminuirá iza con «solera» áu&s, Gasa establecida desde 
prudenckimenta cuándo el ministro lojua-|í677.
gue oportuno. | Via. de José Sarsdaé hijos. 'Esseriiorio,
fSúísdiitas ««pañol® ® .—Según par-ISkachan esquina á ia dsLario». 
ticipan |Os respoctifo» cónsules españoiéB, i Hay gran*
ha fallecido en Buenos-Aires el «úbditolaes exiatencia» á precio» da fábrica en les 
Benígao García y en L& Quayra el padre |alm&csn68 ds La Papelera Española, Stra- 
|qsuíi» Vitaliano Maté y S&ivador. lebas, *
@ e p » lio .—A las diez de k  mañana ael Sé ía?ilit&n muestras, 
verificó ayer en la necfópolia de Sea Mi­
guel 1» inhumccióa del c&dávsr de k  reis- 
pekble dama doña Antonia Pesnéndez de 
Guevara Martín, viuda ds Gomes de Cádiz.
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aire».
f  íofacarga y pasage d k ig iw .í, seeonsí®' 
saataylc D. P«d?o Goraes Obak. c&ilft de Jo 
neis ügarts Barrí8E!Íüa,.28, -MALAGA.,
J o s é  Impem u& rí
M É D IC O -ü lR Ü JA N O
Especialista en enfarmedades ds k  ma- 
jk js , parios, garganta, venéreo, sífilis yea-1 
itémftsrñ.—Goíiffiuita de 12 á 2 ,—5{0LINA| 
[LáRlOS, 5. —Honoíarioa convendocalea.
«e enseñan por método nuevo y períec- 
cion&do con el que los diacípulos apren­
dan en muy breve tifempo.
INFORMACION MILITAR
SE P U S Eá ü  FA LD A S
y vola/iíe» en lodos ios anchos, enei teiier|
------- _ . , .da María Alcaide; Molina Lfesioa núm. 7.
Coneurrieson &i trisvé acto numejo»gis| 
peraonas, cuyos nombres no eossignamosl 
por falta de espacio. i
Presidieron el duelo lo» señorea den Fer-i |sí|ía^<
nando Naranjo, .párroco de San Juan, 'donl r  
Enrique Gómez d« Cádiz, su hermano don l
Plácido, loa hijos de ésle don Plácido y i El ministio de la Quem ha puesto & k- 
don Vicente, don Manuel, don Luí.i, dOE|firma del sey, enísQ otra» dirpoeiciciiéB 
Félix y don Tomás Balín, don Fernando i  ks siguientes:
Hérrero Sevilla y don Carlos Sphtieider. i  Ascendiendo- á general da áiyii5i6.a ai ds
Reiteramos á ia disUnguidíi familia do-|brigsdít D. Juan MauFiqaft da Lar», 
líente el testimemio de nuestro íná» sentido i '  láemá gaacral de brigada al coicnal do 
pésame. i Infantería D. Pedro del Re&I.
J5© — En el tren de kgs nueve y i  Promoviendo al empleo ds intSBdente delRopragHa
cinco áeTa msñfcca salió ayer para Madriá|divi3ión al subinteadeaie D. Luía Muñoz. I tro €'ampiííf| Oarmeiita» 17 pral.
Se tíán lecciones á dcmiciilo y ea Is, 
Academia Interhacicnal de lenguas vi­
va».
MORENO MAZON, 3, pra].
B'irra por completo lac 
arruga» del rostro, des­
truye loe grano» baríi 
oa p^í» msnobas etc, ote. Puntos del 
r Án.t'’>jsi I M írmele jo, caile d« Grana- 
a y PifcA Siría Modelo, cal'e do Torrijos, 
^ t e  en Málaga D. Gsíspar Rome-
(Baisáoficas al Creosota!) Iorganización de fiesta» para celebrar el
“santo és áon Casio».
B «M n p el2á
Se hia cekbsadú ^na corrida de toros á 
benefido de k» víctimsfB de Santomera.
La fiesta resultó muy .animada.
. B® Migk&sa
Ss hái bandido por completo el baque 
I Isaac PérierSi
‘ Si sopla viento del Norte, «e teme el des­
trozo total.
Ha llegado el vapor Buque de Bragansa, 
^que recogió á loa náufragoB dei buqua per- | 
^dido, eaiíendo después para Argel. ^B® C3epuñ« I
Los maestros de obra» pagaron á bu» | 
oparasios, éaspidiéndüio» y manifástándo- | 
le» que no vuelvan al trabajo hálstá que 
laa sociedades á qnó p0küécea no revo­
quen BU acuerdo da estsbiecer el hoyeóttage 
a la» fábrfc&s que tienen trabajadores no 
ffliádieados.
Se considera segara la hnalga general. 
La» fábricas de maderas y ladrillos se 
han cemdo..
Loa maestro» han pnblicado nná carta 
dicíénSo que es impoeibíe vivir en donde 
lo» obraros pretenden imponer sus capri­
chos.
Enumeran k  serie da huelg&s que ha 
habido en Goruña.
CUan que hace días lo» carpinteros se 
cegaron á colocar k  tsehambre de una fá­
brica da fósforos, que había ardido, pri­
vando de trebajo á centenares de, mnjerés, 
que eapéraban bu reeoastrueeión para rea­
nudas las tares». ,
Las autoxidadea edoplan precauciohe», 
habiéndoas Eceóncenírado ia guardia civil.
P ®  M a d r i d
28 Octubre 1906. 
di®'
Hoy ha terminado sus sesiones la Asam­
blea de agricultores.
La nota saliente de estas reuniones ba 
sido el discurso dé Gorella, represéntame 
de Aragón, quien se ocupó de la decaden­
cia do la agricultura, del fracaso de los me­
dios de comunicación y de las deficiencias 
de las tarifas ferroviarias.
Se presentaron varias proposioicnes en­
caminadas á proteger la industria del trigo, 
siendo aprobadas.
Barrio y Mier y Tesifonte Gallegos pro­
metieron iniciar en las Cortes un debate 
para favorecer la agricultura.
Ps?0y®®So«
Dávila presentará en el primer Consejo 
do ministros los proyectos relaüvos al con­
trato de apreadizaje, creación de un Ins­
tituto nacional de productores y reforma 
de la Ly dal trabajo de las mujeres y niños. 
Boiam iiiásBót
Con gran solemoidád se ha realizado el 
acto de descubrir la lápida conmemorativa 
Ide Núñez de Arce.
( S U m t l í  K  U  IÍ9 G H E )
D s l  g x t r a q j e r o
28 Oiíiobíe 1906 
W fisM ag to xi
El embajador del Japón c«kbxü uaa con 
ferenciacon el miaisteo ds Eitado sobre 
Ies incidente» de hoslUidael á le» hijo» del 
Imperio japonés, ocuíridoa en San Francis­
co de Gallfoscia.
El pu&b'o apedreó loe reBlauxants japc- 
neaes.
Gírenla el rumox de que R&ianli entró en 
Avíik, despuéa de un violento combate.
Véxka casss fusxon,incendiada®.
. G lasgow
Hí.n. fondeado ea éste puerto tres buques 
de guerra ruso».
Bsé’.I.tüeboa
Están muy vJgiladca ios buques de k  es­
cuadra.
Se dice que esta medida obedece al temor 
de cierto complot.
Ma®s°t® .x>@p«ntiaa
En Saint AfMque kitecló de repente el 
&bate Jacobcr, en e! instante de alzar.
P»yS«
JCe Moniteur Vím’cck dice que »e ha cons­
tó de.eoEBumoB.
/Respecto ásate último, .̂ úzgi/n lo» coa- 
seívaáoxes que se puede llegar, ¿íudando el 
í tiempo, al fia que »e persigue, pe ro por me- 
- dio de la desgraración suceaivia y paúla- 
íins.
Desde luego cenaideran nenM.sarra k  abo­
lición, pero rechazan Iíjb procedimiento» 
que *e fijan en el proyecto, prefiriendo au- 
pximir píimcramsnta el iuipuesto sobre el 
vino, después el de k  caro e, y aai suossiv*- 
menle.
Gl&ro e» qaa pava Ilevatv á ia ptmcUca es- 
g ta idea »e neceeitaráh vatfioi» qumquenio». 
i  Hálknsfi resuelto^ á combatir, eí proyec- 
I to de asociaciones á saiigra y fnegó, pero 
I prefieren darla bsíalk ai pkatóarae otro 
I PBunto, el de los tratadci», veffbig.’?acía, por- 
I que el psoblema ciericai envuelve serio pe- 
I iigro.
I Loa consemdore» aspiran á ,:^obfiiaar 
I inmediatamecte, aegún. caeai&a ioi s que ds- 
I  ben esí&r ai tanto, si Rfen advierta a que el 
motivo de esta franca ¿aclaración no es un 
deseo inmoderado deX poder, «ino el propó­
sito de impedir qaa en la opinión vaya ga­
nando Isiíéno la idoa de coútrarrttskr k» 
órdenes moná*tíc*6 y que 'ámgú cuesten 
disturbio» no ílevsris. á .k práetica-
Añade, por úitim'j, JEí Liberal, á la infor­
mación que 8íiíe,c&de, el siguiente (íomenta- 
sit:
«Para los efeeSOa que »e persigas n, IIég*- 
86 demasiado tarde son fíale» pnípósitoz, 
pues la ley de asociacionfí» y k  Siip íeMón 
del impuéBto da consumos tienen yo. •estada 
.parJsmsntsxio, y aunque «se anhelo de ia 
opinión fuer» posible exdxparlo en ?.jís Gá- 
maraa-, pare arranesrio Ja lo  intimo déla 
opinión pública hebría que verter mincha 
sangre.
. El vírano anlexior ha sido acaso eil úai- 
c i, díiíde hace muchos «ños, en que no ha 
habido conflictos ocasionsáo» por ló» con- 
feumos, eonvíniendo adveitir que al«>inp8- 
zar aquelk éetació.u ofreajíj'/on, por prAmera 
vez.Ic» poáeseíf, abolir te.n odioso impaeslo, 
máe sí un Gobierno ó uns» Corte» pireten- 
dieran ahora dar krgi® á j& supreaión^sería 
caiüo dé contar ka Risillas de consumo que 
0E Espí ña quedárísn por inc¿aáiar.> 
cL«> «le
Ssgúa indica L a  Corresímndencia. de Es­
paña, el díbate promovido por k  iuterpéla- 
clón de Saks parees que ho sa réanudferá 
en ia Besión de hoy, pero alternará duránte 
lo» dks eucesivo» con el que arjscíte el di­
putado republicano, señoj Jnnoy.
«El £mpstFelik|>
En sn número de hoy publica Ellm pcn- 
cial h s  siguientes deckr&cíedos del gene­
ral Laque: - ^
«El proyecto que hé leído ea las Cortes 
es, sólo, un vasto sum&rio de. los planea 
que, ms propongo desarrollar p&ra llevar á 
efecto k» reíomz» ananciad,*,», »ia que és­
ta» repreBénien aumente» «n lo» presa-
á prados económicos M d i p i g l F g i e  a i  ^ a d m i n i s t i f a d o i *  d ed O B .  G a s u l l ^ ,  B i d r t i p e s »  1 0  y
II J __
Doa B o io io a g a  b ia k ia »
Lunes üd de Octubre de 1906
puestos p̂ esent&áos á ios Gueíaos eoiégia- 
l&dores.
En cnanto al de clases pasi?áis,üGce8aiia- 
mente h&brá de aumaiitafae poi el exceso 
que sOpsesents. la bf ja da edad en cn&tro 
años de ios jífaa y cflcíisiles que pasan á la 
sUnación de inactividad, ain embargo, ese 
aumento de relativa impoitancia, amosíi- 
zaváse totalmente en piogresxón dscaecien’- 
te durante cuatro años que sij a la ley.
Reconozco, añade, que en lo que á la re­
baja de ía edad ee jrsflera, tsndiré que bata­
llar mocho en las Corte», psío estoy coa- 
veneiáo da 
mismos qaa
gente da afrontar y rasolvar el problema, 
pues á nadie puede eaoapar que ®i mandoiĝ ^Q*̂  
de un fjéísüo requiere enlt s eíemantc ** 
que han de dirigirlo hombres activos, d-í 
extraordinario vigor físico y da fuerza y re­
sistencia, como domsndan las condicione!? 
especialea de esta clima y la mortalidad 
media áe Rueatra nación.
Creo que con reapceSo á la rebaja d 
edades, me he quedado corto.
Ya sé que esta medida c&usa grandes 
peijoicícs y dfisiíosa muchas ilusiones, pe­
ro olvidando todo género de quebrantos, 
sobreponiéndome á mis propios «fuUmen- 
taliemos y mirando sito, únicamente ha te 
nido á la vista íl sapremo interés de la pa­
tria.
Han creído alganos que al asceaSar ios 
saigeatoa á oficiales se rompa la unidad 
de procedencia da ésta última clase y n&da 
hay má» inexacto, pues de la lectora de la 
base referente á dichos ascensoB desprénde­
se, según creo, que la escala á que pasarán 
los sargaatOB primeros cu&ndo asciendan 
á üflciaies, es en un toiio distinta de la ac­
tual escala general active.
Abrigo el convsnc.miento de que «ata re­
ía nueva JusU  ̂ ds %tt?ar 6h|pu«aBa_píéseüiawó en ci GoMérnoMiIii6r, ‘ Omat*?® ©nbipsB.—El producto obteni-
§ de S á 5, á párcibir sus habares. , do po? iaa niña» que durante la fanclón del
, —  --------------- r¡ Soba*® ia:aa ©BÉ¡afa.—Después de' ' en Garvaaess vendisroa á la coneu-
?A rasültadOjlai prestar declaración anta ei Juzgído iastme- ( lamüos de flores, ha sido aplicado
& enclon dei alcaide sobre el abuso de que |tor de la Alameda, faé puesto en libartadj^^^^^dquisicióndocaatrocabrascondeati- 
enretsaíea los alEed6-|por no resultar cargo alguno contra é!, An-|®® benéfico establecimiento, Sota de le ! 
dores del Teatro Circo Lara. ponio Cómitre Mateo, que iagreoó en la: *
ror ei es qaa señor Dalgaáo López no|cárcel como aupuasto cómplice en el intea- l B s  




D. Salvador AVmíjf D, Osoa, D, Joaquín; sido amenazado de muerte por el
Se vende un carruaje norteamerÍGano
d . e  l o s  l l a z 3 c s .a .d .o s  a r a ^ f i a ,
EN E S T A  ADMINISTRACION INFORMARAN
nuciae, nos dirigimos aítenieníe de alcalá© 
del diatrito.
Ea a! Hoyo da Eíparlerfis y en Ataraza- 
onA «A ps&ni&í servicio aegusamente de
L ois ignora ^s asbiamoa ae esta macera hipstáúca porque 
haat* ahora no se conoce en nada su p?e- 
en aquelios eitioa ó al meaos no 
euniplñ con su deber.
laeiBíimos por razones Se ova&lo y de hi­
giene en qu© ioa espsetadorse deboa uillisisr 
los reíretes del Tcaljo Lasa y no servís se | 
de la calis á ísl objeto.
Y ai ioa retrete» del citado Tcatfo no es­
tán en condicione!?, la autoridad municipas 
as llamada á obligad ál dueño ó ai empresa­
rio á que ios híiulUa coavesientsmente. 
Todo menos coaaentlr
|<le 1906, por todos loa eonceuíos, ha de ia-‘ 
í®I®g?s8íí®®.~El Gobarnadoríner lugar en loa puebloadaía zona de Vé- 
civii Sff. Gamacho íecibió ayer un taíegra-flez Málaga, pOr el recaudador Bubalteino de 
Ayer «s hoypederon en loa; fechado en Aníequeva y firmado por el f la misma don Francisco Mlr dsl Río, en ia 
I «Ifsctor deí Diario da Za Tarde, don Juan ifô ms eiguiaste.
Gsvaráo Rodsíqu«z,l en eicusUa participa éste | Yélez, del 2 al 9 de Noviembre,
SanfuíaeitijD. Aurelia Baut, D. Píaíiciissoí®^®*^^® de aquella ciudad, si en el término' 
Tx T ,r » rí d a i í  horas no salía de su recinto, y de-i
I mandaba del eefior Camaeho la adopción
y • da medida» que g;arantizaraa su amenazada 
I vida.
lo qus viene sa-
cediendo á eiencit. y pacieBcla de quienes, _______ ______ _ ____
debiendo evitarlo, tienen lenidades ínexplí-lila promovieron faerto escándalo en rever cables. a-.. . . , . _ - .
Banamoe&rfa, dél 1 al 3,
Izn&te, del 2 al 3.
Machajaviaya, dai 4 al 5.
Benamargoaa, del 4 al 6,
Viñuelft, ílel í  al 4.
Aleancín, del 5 ai 7.
Aresaa, ási 3 ai 5,
Giísilla» áe Aceituno, del 10 ál 13. 
de! domingo, proyecta dAclíimtss ai arifi quef ameaasado musríC Alcalde pa-| Los días 26 ai 30áel citado mea quedará
tanta gloria diers. á CíteZisres y pgaa fí/Z/o. | ® ciudad, información publicad'B|*bi»ito el esguüiío peritido voluataslo en
T ■. a!.x.x!,,5, 1,* _ , I T a r d a .  laatíúvesa aumario. EnormefYélíiz Málaga.
Jn&u JimóDez, inquiUno (!s la c&ea núm perió-íicos.—FiZZar. i  Hsayío.~Lea veeiBOs de Nerja José
de la C&aiBm úü^sviubmúf sor infáíDsirI el aeSor Gamaeho iele-lCebra Moreno y .Miguel Galán Pcralís.yaüe-
1b3 oídenaszae municipalse. ’  ̂ ^  I f !! capitán comandanta I iwon ayer en la finca qno en nquel término
^ ' i puesto de ¡a guar. ia civil en Anteque-I posee Aatotdo Farnáíidoz y s-3 spjopkron
PerUf Gj, D. J. Marte!, Mr. M. Laarenson y|̂ ®   lí    i t ,  - 
D. Enrique Loaeos Lauderson. . — -
Hotel Victoñs.—D.» Josefa Pemáa 
familia.
N k®vo í ©8«®«ó. - E í joven Ro mua l do í s l o g r s me ,  que Umbiéa nos ha sido 
Féríióndes. que tomó parto ea ía b e c e r y a d a I . ñósotro», dice asi:
' ■ ‘ «de 8ido tn  víe le&l a 
I Da conformidad con 1&» órdenes de la sn- 
I psrioridad, el día 2 dai próximo se abrirá 
í el pago á íes clases pasivas en la siguiente
¡íürmí:Día 2.—Montepío civil y especial, jubi- I laáoa, esaanleíf, remuneratorios, meisadaa 
de supervivencia y exelauetrados.
•Día 3.—Montepío Militar.
Día 5-—Retirados por Guerra y MarinSt 
Días 6 y 7.—Nómina en general.
Días 8 y 9.—Retescíonea.
A n d t e n c i a
I A ensaeiéa ¡ret£s*atdla
I Ea la aaia ooguda comp*réció hoy ante 
 ̂ le» jcsadxs deídieitilo da Colmenar, Alonso 
I Muñoz Baena, acusado dei robo da un potro 
í petsneciente á su convecino Franciaco La- 
mora Arrebola, cayo hecho tuvo legar en
1^3 fiEspsseM n SRixMaipsI.—Pa­
rece qua 6i Sí. Dio enviará á lo® pvssiilen* 
tes de ks Gámasí:» Ágrícolg» y de Comev” 
elo, Sociedad Eeoaóiaica é® Amigos Sel
. Mciblmío i  paco í ,  dai clts-ilS3 p¡iB.dí,, medi, «laba de aV ..'.'¿ I  | io rB .1 '/.T ’vV rL“„íf,'“ a ' i ? , ' ”**
t. í  fOfr»»- f  J»f«. cOKeMda en témlao tmmallüa- snens chombo.,  ̂ T  if .r± l .f ÍX ‘í ;
ta, María de lo» Aiigdes Olalla, Antonio Ga.-|dore* y gíúisfactorics. i Desgcaciadamenío para ellos ia guardia
í í x f » á   ̂ Antonio Aivarez Olalla,I Anoche reoíMó el ssñov Ctmacho ctroicivil les sorprendió cuando regressban al 
ísg.íStcir con sima blanca a!| telegrama de la misma ciadivd, redactado I pueblo coa el boíic, quedando deisüidoa en 
iS0g,aaao. • pn  ioa siguiente» tóminois: |aquella cárcel.
C&ssks da E®e®!P3fc?.—Ea la del dis-T; <*Nambrsopinión demeníímog haya sido
País, Liga de Gontribaysnfés y demáa.cor-itrito da Santo Domiogb fueron curador, faíbenezado directer Diario dt la Tarde. la- 
ptaciohes de Málsga una invitación igual | Francisco García Gallego, de eóntaaioües| dignada poblftción por k» falaedadea viene 
á la que han reelbiáo los directoras de la i le ves énla frente y codo derecho, osásiona-f publicando Diario ús la Tarde contra ele-
p?énsa local, para que apoaten á la inepse- 
cióa municipal cuantos dates juzguen inte- 
réssnles,
H ep arto  ñ® la  ©oRr’«Bp©3gá®a-
íoima tendrá por resultado dotar ol ejérci-i^Sa.- Desde el sábado ha comecsado auc-
to con verdaderas baena» clases de tropas, 
disminuyendo además mucho, con esos ofi­
ciales prácticos, la desproporcionaliáad que 
existe entre i»« pl&niilísa de empleos infe- 
xioraa y las de supesioies, en escalas acti­
vas. con lo que sa producá verdadera movi­
lización en dichas escalas.
Terminó el minialro de la Guerra sos ma­
nifestaciones con el avtuaeio de que había 
recibido un telegrama de D. Aifónao intere­
sándole que le acompañara á las maniobra» 
militares.
Lun gisplis^toipSoa
Nos sflíman que pronto se volverá á tra­
tar en el Congreso la cuestión de ios supii- 
catOrios.
La lista de los que había pendientes so hs 
mermado con motivo dri reciente indulto.
El número de los suplicatorios existentes 
queda reducido á diez ó doce.
Ltts
v&mente á repaiiirae de noche la corres­
pondencia de Madrid.
Befaaefiéia.—Ha dejido de exietir en
la mañ&na de ayer ia niña Ros&iía García 
Mora.
Reciban sus padres, don Juan Gaieía Jl- 
ffiíéaez y doña PAtifodMo'Moxa, ia expre­
sión da nuestro neatimleaío.
.Ayer domingo, es el tren 
de la miñan», salió para Mftd.ri<l el .señor 
doa Adolfo E. Pííe», siendo despedido en 
la estación por numerosos amigos, 
B®fan®I6ss.—Ea bu hacienda de eam-
das ea reyerta. ■ Ímeatos hoarado» da Aaíequera, la excitx-
Meríft Galíast Mcneal, de contusión en elpión de loa ánimo» no pasa de censigoar 
brazo izquierdo, por caída. | caitamente au piolests."
Su Ib del distrito da la Merced: | Conste vindicación "Aotequera contra
Dolores Valdivia Plaza, hsx'idffl ineiaa de I e*®8 falasdades.—ZsZa, Pérez, Domínguez, 
dos centímetros en el dedo índice izquierdo. IaIwJos, Gallardo, Cabrerd Cano, Cortes, 
Buifff® ©xtífflvrlisdo.—El aeresoMa-l-®®’”*̂ ®*» '^oramillo, Mnriquez, Ontiveros, 
auel Blanco, encontró eeta madragada en | y
Puerta Nueva un burro sbandonsdo, y 
por ignorar quien fuera su dueño quedó de­
positado ei B&móviente en el Pasador del 
General.
B®iasaii©S®!da.^—Por arrojar un cubo 
de agua á la ealle, cayéndole encima á la 
scciaiiá Ana García Raed», ha aiáo denun­
ciada Is inquilina da la c&sa núia. 9 de la 
caile de Tosíijc».
____ H«y«j?43f.—Ea la estación del ferrosa-
po del término de Alhaaíia falleció ante-|a*P cuestiofiaroa Imy Atitonio Fernández 
ayer el antiguo comerciante don Fernando I Gízalia Gutiérrez, dando
Araat Oüvfir. | aquél á ésta un mordisco, que le produjo
una contusión en la mano desecha.
,.«i«»aaiMi»M»i««ne«05í«Siia!eil!̂
Oneraaiones efesíaadas por la misma el
din 27:
INGRESOS
Esta tarde ha tenido iuaar el sepelio de 
'fiu cadáver, aaislieado numeroso® amigos 
d«l finado, á cuya familia enviamos el pé­
same.
AiiamS5mml®H4®t.-~Há dado á luz
IxiisteMia Mterioi . ,
I Cementerios....................
, Matadero. , . , , ,
fot&l. . i, „
i FAGOS
JüjQfilea obras públicas.
? T * ' “ '“ I™*comisiones úuim&mejale nombrad»», paraltí...k)a-
empezar con ía mayor rapidez los írab»jo0.|
La que ha de dictamina? en el píoyectol 
de aBOci&cionea estará presidida poro! as-i 
flor Francos Rodríguez, deaampeñando iaf 
aecreíasía ei señor Alcalá Esmera.
Espérase poder réünir todos ios antece­
dente» muy en bme.
Habíase pensado en abrir una informa' 
oión pública, pero re ha desechado ia idea 
por estiaifirla improcedente.
Guando lo» proyecto» estén d̂ictamin?- 
dOB, parece que Canalejas se propone Áyuntsasiealo don Ambroalo Baileaia.
saltar con lo» jefe» de grupos paíiament&-| ESy@slí?lÓ3a .—Por iniciativa y bíjo 
rio» Bobíñ la conveniencia de celébrar se-1lo» auspicios y dirección del ayuntamiento 
siones dobles al objeto de poder avanzav.ld-í B iscfeioaa, ss celebrará en la capital de
Robles.
Ssá enhorábaesa.
I VA®asxt@.-— Sé halla vacéste en la 
I Ercuela elemental de Artes é laduatria» de 
|Logíofiouna plaza de Ayudanta numeBfsrio 
|ds ía asccióa íécsica, dotada con 1,500 pa- 
' sét&s anuale». ■
AHÍ® i2teK .aRm áS®.---H a sido confi?- 
m&ilo e lauto da prüce*amiento dictado po? 
el Juez de la Akmeds, ©n cauza que se si-
La policía detuvo á Antonio, conduci6n-|í!®“ f_i^®f¿ ®„.,^ - - -
dolo á la prevención. I í f  "® • • •« „  ^  . , lldem arbitrio carrusjes , , .
p»«a¡ Roj®.—Aumenta grande-fidem idem espectáculos . . . 
menta e numero da «ocíob de la asociación |B«jido y recolección de sstiés- 
Provmeial de la Cruz Roja. |
 ̂ Ultimamente »a han insesito ea la jÍ3Ía|Matarkl kl juzgado da la Al&l 
importantes pe,rgon»Iid6áe3. I uieda. . . ’ f  ,
C®si®tS4ta©ié.sí. —Según oficios recibí-1 Psraonsi (Sspiiembré) . , , 
d®a han quedado constituido» en Peñarya-fMaterialeB obrs» públicas. . . 
M«, Cártama, Cofa, Guaro, Júses?, Monda, f Impresiones Congreso Higiene. 
Álbausín de la Torre, Riogosdo, BanadaUd, I Camilleros,. , ,
Alhaurín ei Grande, VíllBaueva de Tapia, I 
Salar®», Nfiyja,Frigilfaaa,Mijafi,S.ay®]oi3ga,f TotsL .
Moelinejo, Almogis, Bargo», Tolox, Bená-Í Exiaténcis pava el S 
iBOíia, Pujesra, Caito jira», Alcaucía, Be-| 



















en lo» debates, »ia abandonar las diseasio» 
nes política»,
L«a debates
por desacato coní«'8,el ®x-coucejal Perigna y
Banarrabá, las recpÉClivas Juntas iocsies 
de aocorró.
M®aa&ísim!®E!.4©. — El arrendatovio 
de 1& cobranza ,de ías coaíribacionea ha 
nombrado .auxiliare» para I& recaudMión en 
k aona da Véiez-Málaga.á ios «eñoveá d.<m
|Gs.talafia la quista Eirposición ialesaacio 
nsi de Afté, la cu&l se abdiá el 23 deí Abril
Igual L  , 8.449,78
4 fuó: ftssiendea ios infresos. ■
11 Deposiiajflo muMdp&i, Dmia de Masm. 
V.® B«* Eí AicaMe., Juan A, Delgado López.
1 1  K f O V M C li
J O e  M a F i n a
Ei vapor Orleanais, salido del puesto de 
Málsgft el 26 de Septiembre,Itogó á Rio Ja­
neiro el 18 de Octubre,
—El vapor Les Andes, salido Se Málaga 
el 6 da O úabre, llegó á D¿kvr el 17.
—El vapor Les Alpes llegó á Baenoa-Ai­
res el 6 de Octubre.
— El Jaez insliuctor de Marina de Cádiz 
interesa la basen y captara del p&íjóu que 
faé del falucho V. deZ Cdmsn, Juan Rodíí- 
guéz Florea, natural de Satepóna.
-—Ha «ido pasaportado para San Fernan­
do el primer capellán de la Aunada, don 
Antonio B anco Girdona.
El ministerio público solicitaba provislo- 
nalmsnle para el procesado la pena da na 
año, oob.0 meses y un día da preeidlo co­
rreccional, pero en viata del reaaJtodo da 
las píuebae, que no demostraron I& culpa­
bilidad de Alonso Muñoz, secundó á la 
acazaeión que contra él sostuviera, dictán­





 ̂Acaban de recibirá© grandes colac- 
Clones de aiílcaíos para la tempora­
da de iaviemo.
„ , , , s Señoras ciKÍ.accionados
Con rumbo a las casta» de Af ica ba s últimos modelos de París.«vi a -a « «a *  a 1 n *  S . .. ak mzarpado esta mañana el cañonero Pinzón, | 
—Ha sido destinado á ésta Comanúan- 
cia el marinero José Aguilar Ruiz.
De Instrucción pública
El Rectorado de este Distrito universita­
rio ha nombrado maestro interino de la ea- 
cuela da niño» de Villanueva dal Rosasio, 
con el sueldo Manual fde 412,60 peseta», á 
don Prancifico Dlaz-Bsnio y Piloto.
H& tornado posesión de la esenela de ni­
ños de Alfarn&teja doa Miguel Maláon&do 
Suárez, maestro interino de la misma.
w¿*w».w»«M*<ffi8aaBS»«SH8«iía»-to<aaS8Sr̂ ^
O a le g a c f é n  d t  H a c ie n d a
Por diverso» conceptos han iogrf gado hoy 
ea esta Tesorería de Hacienda 25.845‘00
Novedades envestidos de lana para 
Señoras en todas clases y precios.
Eztenso surtido en boas.
Pañería para Caballeros en toda su 
extensión, artículo acreditado de la 
casa, tanto por Sil calidad como por 
lo reducido de sus precios.
Gran surtido en Alfombras de to­
das clases del País y Extranjero.
En la Cija eepeciai de la provincia ha 
consignado hoy el jaez da primera instan­
cia dai distrito da la Merced onc? depósi­
tos, á nombre de varios señoree, psra optar 
á la subasta de bienes nncio.úaIe».
El Arrendatario de Iss ContribucioníB 
ha coastituiáo uno de 682'8l peseta», como 
aóbrante de una «ubaisia de bienes vendi­
do» por débitos de coníribuoioae».
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo h »  mucho que 
para presentarnos bien este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contadô
de 1906 y es carraxá «115 de Julio dai ml«-1 Francisco Reyes Navasro, don Antonio Msr-
Hoy no continuará en el Congreso el
bate acerca los tratados que ee iniciara aa- 
leayer, por hiberae acordado que el señor| 
Junoy expkne bu iaterpelaeión sobra laal 
laiisdicciones.
Mañana se reanadfirá el debáte de los) 
tratados, alíeinacdo Sslee con Junoy, y| 
»i no hubieran terminado am.bo« cuando ssi
Sa ha publicado y®, el regkmeato de ía i 
Expo»ició.a.
fia©i®á®íl E©®ssém!®a.—Esta eor-| 
porecióa oficial celebíará junta 
ordinaria hoy lases, á Iss ocho y media áe| 
la nacho, según tefaemos aríunetodo,
Ea dicha seBíóa e» probable que sa trate !
por eaieces auBj 
corícspoaáisntes Ucea-'
plantee el debato político, habrán de ftlter-|de importsntos asuntoB, entre ellos la su- 
narloitre». fpríslóa del impuesto do consumos y iaiss-
El dé Salas tendrá una segunda parto, fpfibfiíóñ laanicipsi ai, como parece, eláek-
un Q..cln y ten F«noi«» M..In K « . .  n ! „  i T p ' i x S !  c t " i «  A ?en«
clarando cesantes a don José .Marín Cam-' -  r-» ,.» - ,ía j
pos, don Eulogio Montoro, don José Morí-, decomisado varias
Us, don.José Díaz Qoiatan?., doa do.o Pedro;? da las
Delgado Moy», don Físncieca Mcsñoz y donlgj^g'
Juan Larezo Bací-rra, auxiliares que fueron I"" ~ ti .
de la zona de Marbells, ■ ' | R sffliaJsaaáo». --E a  .A,ütoqaera ha ei-
■S5 í»?!:á««ííRwi T na pmli.,?Jea Iagaiarf2ÍaClVÍl AaíCnÍ0 «“'O'*““ “ "'*“*""“'"“ “" ‘ ''«'VV««wujoíui3,i;u-
í  , Hidílgo González, y en Venia Gslvay Joan I  ̂ carpetas p.tovisioQslea |
Vancienáo en í5 de Noviembre próximo | 
un toiíueshe de iniereeea de 1& Deuda amor- | 
tizíble al 6 por 100, coi?espond.lea}e al cu- | 
pón Gúm. 23 de loa título» dafiuitivoa de I«a | 
emisiones de 1900 y 1902, lo» títulos de la | 
expresad* deuda y emistones, amoitiaaáos i 
ea el sorteo verificado ei 15 del actoai y el | 
segando tíimsstre del cupón número 2, co-
quizá» la me» importante ein dpáa, cuaQdo|f®ido espacial del Gohievíió Sr. Die invita á' 19 si 20 del actual ea el cortijo denomiáadoI„ y  i»©pMtsí,— En
’ ” ' ’ . . . de Torre», siínaáó en el segundo partido d© I se halia da msEíiflíato al pú­
la Vega. | blícoel presupuasto para el píóximo año, y
GoníisUó el robo ea v&ri&a prendas de|en Pojas?* ei repasto da conaamos. 
véBlir pstenecieaies áloa t abssjadores def P^®»os.~!H!.n sido píesos en Aidales 
tiicha fioca Antonio BiuUsU Mañozj J u a n  ̂  Joaquín Florido Florido (») Pollo y bu hijo 
Mellado BaUMo. ’ | Antonio Fioiido Chamizo,por haber hurta-
De las pesquisas prsclisaáas por lo» cL ffiú cuartilla de aceitunas á su conveci-
vilca para rescAlar diehai prendas resalló l̂ ncs Francisco Aaaya Dominguoz. 
el hallazgo de algunas de ell®» en varias i Padre é hijo sa confesaron autoras dsl 
agfincias,̂ .contiñu&náo las visitaa, á las mis-ídeüto.
ma para idgsar el recuperamieato de todas.| CoBts‘afoiasIoaaa.--Lá cobranza vo- 
Si José Ortega ha ingíesado ea la cárcel.‘ lusSaria de loa recibo» del cuarto trimestre I
B8 ponga á dlBcusióñ el proyecto de ley íe-|Iíî  Económica para que i.í(f0ffme en el res- 
latívo ai tratado coa Suiza, durante Ir caalÍpe<'Uy0 6xpediéfits.
hará saber el Gobierno todo loque »e ig-| Váos socios se proponen BOÜcüas que la 
ñora. .| Económica envíe al Sr. DIe ei dictamen que
Ea cuanto al debate polU’©"*, no ce Babelnprobó ia corporación el año pasado acerca 
»i lo iniciará S.ilmsíóa ú otro díputadoJdél proyectado empréstito municipal, y de 
pero sí e» evidente que tardará aún vadoafaue ifoó autor nuestro distinguido amigo 
día», en espera dé <̂ ua «e restablezca el »e-|D* Eduardo Gómez Olalla.
ñor López DominguRz.
" " " T I a a T e s r í a
Gran Resíaurant y tienda de vinos del 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe-| 
fletas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas | 
0‘50 ración. j
Los selectos vinos Moriles del cosechero' 
Alejandro Moreno de Lucena, se expenden] 
en La Alegría.—18, Casa» Quemadas, 18.j
Noticias locales
U saa xrmñ®@;m.—La eminente aetGz 
malagueña Rosarlo Pino ha escrito &1 doc­
to? Laaaja, participándole que ,ha adqui-, 
riáoana muñeca con destino al ufcstival 
que organiza 1* Sosiedad Pioctacíora áe la 
lafancia.
La indicada muñeca ha siSo enviada pos 
Rosario Pino á su modisto Mr. Antoine, 
para que la vista conforme á la úiiimaj 
moda.
g!o  F@a?S©Íí£l M®i?®así4íl—Eü 
ia sesión celehyada anteanoche por esta 
carpo ración »a' adoptaren ios siguientes 
fcasrdOB:
Adherirás fel Congreso Afíicacisla quo se 
hs da celsbm  en Madrid.  ̂ ’
DssigcaT en la próxima jaula general, ai 
Cifisgiaáo que en saatitución del señor don 
Mariano Catvet baya da representa? &! Ge
se
pos estos cfieiaas,3ia licitación de tiempo, 
lo» vñfeiiáos cupocea y baa títulos amorti­
zado» da la citada deuda y vencimiento.
Por la Tesorería de Hacienda se ha dic­
tado próvidencia de apremio centra lo» con- 
tribuyentea morosos por derecho» aeeieai y 
coatsíbueión induatrial.
Tambiéa el arriendo de coasumoa spre- 
mia á los señores que aun no han «atiüfe- 
cho las umitas que por ¿«freudación á di­
cho impusaio is» señaló la Junta adminis­
trativa.
Una casa servidora suscíita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicaba, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno 
Trajes completos da Señora y Caba­
llera, impermeables, relojes para bol- 
I'sillo y casa, toda la joyería moderna,
' muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicleta», máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Berlín S. W. dS., FriedricJistrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vaelia del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y j 
precios.
SANATORIO QOiaORGÍCO
ÜUESTÜa SBI. Bi; LS WCTORIS
San Patricio, 11.—Málaga
DR. J . HUERTAS LOZANO
Operaciones de todáiS ekaes, Gonauiia 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio- 
nea independientes para los operados, con 
esmerada asistencia.
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S u  Oisplllfi9.—Hoy lunes habrán sido 
puesto» en capilla Aldije y Muñoz Lopera,. 
los autore» dé los terrible* crímenes f jecu”| légio en d Fomento Comercial Hiepaao Ma­
tados en el Huerto del Francés | rroqoí.
La» autoridades sevillanas y los diputa-|, Secundar I&g gestione» que viene preeti- 
dos de la circunaoripcíón gestio-tian ei in-| cendo el Colegio Central acerca de la coet¿- 
dulto de aqcellos. I niencia Se reformar el artículo 167 de! Có-
té»m ©dífloaofonaa @Di la  ^  publicación de
•oSóa'.tí® —En conformidad c o n s o c i e d a d e s ,
1&8 noticies que haca díss anticipamp», Bel Encargar al señor Ciñizaró» le redseción 
ha dictado por ei Ministerio de Fomento i al míniS'
1& real orden siguiente: . | tro Se Gracia y Juaiieift, haciendo verla
1.® Que á la mayor brevedad se dicha reforma,
cien tonos los expedientes de denuncias* Rhigi^ntoa exposición al Ministro delas-
preaeníads» y se hagan efectivas Jes stnai- 
guientes responsabilidades por eonatme- 
oiones srbitrari&s.
2.® Qiese instruya ea breve plazo ®1
tracción Pública, interesándole se exija el| 
Sítuto de Profeeos Meneentil á cuantos per-| 
I sonas enseñen I.'ielasigJiRtuías de la cítods 
[carrera en lea colegioe pgrtícularss, y ge|
expediente para la lejg&lizaeión del p o b l a d o ! e j e r z a n  aquéllo» que no; 
de conformidad con io establecido eh con ios mélico?,!
real decreto de 10 de Oátabre de 1902,10-1®“®̂ “̂®“"’ ®̂®’
mando para ello la representación el Ayun-1 'VísjsiP©® —Ayer llegaron á Mákga los] 
tamiento da Cortés de is Ffoatere, po? tra-lviAjeroa siguientes: 
tarse de un barrio de la referida población i D.® Josefa Fesofendez, D. Ea.Tlq.ae Mirll- 
á cuyo» propios coueeponde ei monte, y f nez, D. Sslvadoj G emecte, D. Jaiton'García | 
3.® Que estimule y. S. él celo de t o d o D - C a s l t a i r o  Nieto, don; 
el personal á sos órdenes pera qaa en lo G»?scue¡, D, Eftriqae Darar!, D. An-| 
sucesivo procedan con toda energía en cs-1 tocio M&rtín D. Ja«n Vicente Ssírilíet, don! 
sos análogos de conatraccionea arbilrarissl Manuel Hiera, D “ Aegelea Alonso MArUne?, [ 
enmontes público», no dsndo lugar á ai-|U< Teodoro Augaeto Perveir®, D. Cárlüsj 
áufices como la c/eeda en ei mente El So iTorphmsoa y D. RfsJael áei Prado., 
hledal, presentando la» oportone» deauG-| E<sí © laprosa íparsviea.—Dea] 
das y poniendo V. S. en conocimiento de! Gsrócimo Ganeiao y TauíCni, quo habito 
la Superioridad hecho» qae encierren la! en la calle di Martines de ia Vegasúm, 4, 
importancia del presente. | ha presentaáp á las autosidadea una ásnua-
Idom coriao)Pv*fioj»e(i,—La Janíâ . ®̂  ̂ la empresa de tranvía» por abu-1
Directiva del partido conservador acordó j con el denunciante en la lí-j
anteanoche eprobsr los comité» oygsnjza-f®®® A® ^4iaga al Palo. |
dos en lo» diatritcs de Archidona, Ante-? El Sr, Cansino exige indamnizsción de Ja] 
quera y Q&ucíe, autorizar al señor Guiié-î ®̂ <=̂ ®5ada einpress p-oj las-molestias j  ¡ 
rrez Bueno á fin de que disponga cuanto t P̂ Ĝ toios anfridos. 
haya menester para la inauguración oficialI A  eobxa?.—Los Jefes y Oüci&lea en] 
del Círculo Conservador en na plazo muy t situación de excedente», reeirplazo, comi- 
en breve y señalar para el dia 25 dei me»; eiones activa», retirade» por Guerra y pen- 




—Gracias á Dios. '
Ya veis que no soy tar. malo como creéis... me habéis 
tomado por enemigo y os habéis equivocado. Seremos tan 
amigos como los dedos de la mano, si queréis,., además, 
esto está en interés vuesíro... vengo á haceros el más gran­
de de los seívicios...
—¿A mí?
—Sí, á vos, señor Julio Mema|pno de esos servicios ror 
los cuales se daría la mitad do sü fortuna, aunque se fue­
se diez veces más rico de lo que sois.
—¿Quién sois, pues?
Voy á decíroslo. Yo no tengo secretos paralas perso­
nas á quienes quiero, y os aseguro que si os portáis bien, 
estoy .dispuesto á quereros dei todo... ¿Lo permitís, eh?— 
añadió tumbáudoss cómodamante en un gran síüód.
Meran permaneció de pie y no pírotestó de aquella inso­
lencia, comprendiendo por lo inmundo y provocador de 
aq-ael individuo que el peligro era serio v la amenaza for­
mal.
—Haréis mal en no sentaros-siguió dicic-ihdo Alfredo— 
porque quizás sea larga nuestra conversacióo... poro en 
fin eso es cuenta vuestra.
—Ya os he dicho que os escuchaba y os he preguntado 
quién sois.
—¿Quién BOJ? Ün antiguo conocido.
—No os he visto nunca.
iQüé erro-il... Es verdad que yo hs variado macho, las 
p^^sscuckmes y los disgustos, eso es lo que ms ha enveja- 
cide, y de un guapo mozo que yo era entonces me he con­
vertido en ei pobre diablo que vais ahora.
~ |Y en dónde nos liemos visto? ¿Cómo? ¿En qué oca-
SlOLiT
—jOhl en casa dB ¡Sofía Galuchet.—¿Cuándo? Hace unes 
veinte año-g.
Í̂Qí'an se estremeció dos veces como si hubiera re­
cibido dos golpe?; uno al oir ei nombre de ia partera y el 
otro al escuchar la fecha. ¡Veinte años!
—Esto fué una noche... La señora de Cefeac acababa de 
ciar á juz... se trataba de hacer desaparecer á la criatura si 
estaba viva por otra muerta.
En aquel momento se podían ver perfectamente gran­
des ^ ta s  de sudor rodar por la frente del millonario.
—Yo mismo fui el que proporcionó el cadáver á la po­
bre Sofía, á la cual no podía rehusar nada.
Alfredo se detuvo un momento gozando ea el triunfo 
que obtenía al prcjnuneiar aquellas palabras.
—Vos estábais en el salón; Sofía, pobre y querida mu­
jer, acababa de presentaros Ja niña recien nacida da la se­
ñora dé Gezac; se llamó á un hqmbre encargado de llevar­
se á ía llorona y hacerla desaparecer.
— |AhI~cxdam6 Julio Meran comprendiendo al fin.— 
¡Ese hombre... érais vosi
—¡Yo era!
—Y...—empezó á decir el banquero.
A sus trémulos labios sa agolparon mil preguntas, que 
no se atrevió ni tuvo fuerzas para hacer.
—¿Y qué? .
 ̂—Vamos, veo claramente lo que pasa en vuestro inte­
rior. Os estáis diciendo: yo no di mi nombre y ocultaba el 
rostro con un sombrero de alas anchas y caídas y una 
gran bufanda.
—Entonces, ¿pny qué me acusáis?'
—¿Por qué? ¡Vaya una íonteríal P.orque Alfredo, este 
es mi nombre, es un picaro que tiene muy buen olfato, y 
desde que os vió por primera vez tomó sus informes y su­
po que ei caballero que ofrecía ios den mil francos se Ma­
maba J'jlio Meran y era sobrino d.el señor de Saint Ga- 
rroul y qus no podía heredar si vivía la criatura quo die­
se á luz k  señora de Gezac.
Alfredo refirió entonces todo cuanto había hecho para 
conseguir su objeto, según lo había referido en otro tiem­
po á Sofía Galuchet.
Al escuchar aquel relato Julio Meran comprendió quo 
estaba perdido, ó msjor dicho, que se encontraba en po­
der de aquel miserable.
¿Cómo luchar contra él?
¿Cómo escaparse?
¿Cómo reducirle á silencio?
Üa gran desaliento se apoderó del m aiiio de la coMosa 
de Nauceile.
Sa vera vencido y á su disposición.
¿Qué le pediría?
dir^r^^^ ei^aber venido indicaba que tenia algo que pe-
u ¿Qa^ ,<3ecís áeso, mi burgués?—exclamó el
bello Alfredo cuando terminó ua relato y se hubo uozado 
en la destrucción de su víctim.’í. ^
Esta pregunta sacó al banquero,de su aturdimiento.
Lunes 29 de Octubre dg 190é
Se rtieg» al pülilico t IisIí » aaestras Saetu-gaUislpara ixaial 
lar loe bordados de todos estilos:
Sseajes, reale#, »stice#i psato Taialea, etS:, ejeeataaoi
“•'•“‘’ ô'gÉgTICA BOBma CESÍBAIi
la  aelsBst oae se eaiplea aElvoíBalBseBte para las íaisiliasi ea 
iae labores de ropa blsaea, preaáas de Testir y otras siaBilares
Máquinas ”SINfiER„ para coser
l ia  C om pañía f a b r i l  S m ger
Conoesionarios en KspañRi ADCOCK y C.*®
S'«LC’ai«o,l®si « a  1» 3P2©‘V'1slc1«. S^dlá.la.S'^! PJPEL Pll B
!0is toi i6fel88 iliBeít8 218 sWBBfe-Ptte 0l Mop 8asMi pi sejlg^
MAEiA.®A, 1, Asasel, I.
ASí T 13^UI®1®A, 8 , Eiae®aa, 8  ,
BPW ilíA , » j Cftipff©»® E sp íaeíy  ® ;
VEB:í]i¡25-líAI.AeA, f , MegcsadeffeB,
En la imprenta do este diario 
80 ¥oná8 por arrobas»̂
Máoaiaas para toda ioviaEtri» e® Qae se esaples l a costa ra. -------------------------- ------------ ------ - -n----------------------------- ---------------------- -
_ _  g a ©  t e á f f y i s :  w * ! ® -  é  - S S i S í *  ^N o S i t a  e l
® 1  B s p i l a t o í i o  P o l v o s
i r F M e i o ,  2 ^ 5 0  p e ^ a t a ^  f e a t e .  i S a  F e m i t e  p © FF i ^ a l .  F M e i o ,  t a d a i s  l a ®  t o o ^ m e F í a s ,  p s F
f e F M . a @ é i i i t i ® © ,  A m a l i a ,  0 2 ,  j j ®  ________
H .. D E S C O N F Í Á D  D E  LAS I M f f  A C I O N E S ,  . s - P E D I D  S I E M P R E
la  Emulsión Maríi
Don Enriqu® d® Listrsn y Boset, Médico de guardia de la Casa do So-. 
corro del Distrito da Palacio.
\
■ %
& p ilc iis i( KtejiMrUi
 ̂CERTIFICO: Que he em plead o el preparad o UMWE<SIO|? 
M A R F í L. A l- QUATACC.Lf la  práctica in fa n til ,  haluendí^^ 
obtenido notables curaciones en  todos los casos en  que esta iu.cucaao,< 
a s í com o el que su scr ib e  lo  b a  utilizado para s í  en  un bronquitis cróni­
ca que T iene pad eciend o hace'la rg o  tiem po y ha b a ila d o  n o ta b le  m e jo n ^
en 8U dolencia. , j  ¿ i® j J
y para que pueda kajsi eoagt^f el presente en Madnd á
Msjfs® do IS’íáí . ‘ ‘ í
SSmritta® lL<i0tf¿ia
NUEVO T R A T A M IEN T O
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS L̂UMEN>, siste­
ma «EDISSON». . , , ,PARCHE SELLO ROJO. “Reumatismo articular, muscular,
cota, lumbago ciática, etc. _
PARCHE SELLO AZUL. -  Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.-Dispepsias, diarreas, extreni- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc. j  j, j
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc. 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, lU 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España
y Extranjero. „ . -r. f
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.^ 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núln. 5.
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l H idFá^u liea
dfl Ia« mSs acreditadas fábricas inglesas, fransesas y belgas. 
R^mSo superior. . . . . . . . . .  . arroba 0 70 pesetas. I
Portlaad » (negro y claro). . . . .  » 0,90 g
» extra (blanco) * :> * I
, . (olaro)para pavimentos. • • • * |
Cal Hidráulica . . . . * .  S ..................... * * |
PoE wagones precios especiales |
Portiand ^  Bélgica, clase extra, lo mejor que s© ©onooo para ^
R a b i o  -  H a ® » 4 o  á :® l C o m f i » ,  1 ® — M á l a g a
A domicilio, portea arreglados.- Se venden sacos vacíos___
ABONOS QUÍMICOS
SüPEaFOSFATOS, KÍITEATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
S o e ie d a d  A m ó n im a  C i* ó s .-B a re e lo n a
Oatass & precios arreglados. 
Granada 116, p»aL________
A lm ohad a de m u e b lsa
con UU& buena biblioteca, un 
reloj de bol sillo y otro de me­
sa. Galle Eslava cúm. 7, da­
rán r»zón.
Loa análisis de tierras, consulta», envío de folletos agrícolas y suscripción á la 
iAtoono» Q uim iooB, Bon servicios gratuitos.
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.-Jovellaaos, 5 pral.-Madíid.-Diieclor de 
las Odcinas Tóenicaa.
Pídanse precios y noticias mercantiles a la , .
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 23 bâ os.
Id. id. RONDA.-Ríos Rosa», Í2 y
Id. id. ANTEQUIRA.—Alameda, 11.
M K ^ t i r i o o  s «  v » x i -
I den pamt%8, balcones de hie- 
! rro y tíectos de obras.
1 Lucbsnit núm. 1 (a1 costado 
í de la fábrica de Chocolate.)
“^8 traspasa^
los enseres de un eatableci- 
mleuto de comestibles instala­
dos en su local. Informarán en 
esta Adminiatradón.
, S e  a l q u i l a  u n a  c a s a
en calle de Gsrezaela n.® 20
Unico importador en E sp añ ^  
H Ü G O JA E C K E t H A N D W ER K  
Plaza de Uncibay, 9 , 1 .®,—M ALAG A
rfir-m t ñ f m m M m B  m m m m .
S Á N D A L O "  P 1 2 A
M I L ,  P E S E T A S  ■
»1 atíe presíiste C A P SU n.a.3 a® s a N D jvS-.0 issjprw oye la» d?i dc«- 
íor P lzá  <J5 Barcelona, v oae ¡-oren más ptotcta 7 radiCiUtuesi.e ’.odaj ii.a 
EWFEBJ\ÍEDADES UíiÍNÁiUAS. ■pretniado CO.'S 5tóodaiía<í ay  /"jto  ®n 
la E s p o s ic ld n  cT© B a rcc Jo n a , j C8S 7 G
yta 189S . V«SBtir!a©«í aücs oe íxito crecifü'.e. uyicas «|... 7 re-o
tnendadas por los Keatós Aeodefoia.» de Barcelona y
raciooeí cieatíácas y rc-aorabrados prácticos diar-.ftmu.tí las ,»e9<-nb,. .̂ 
reconóciando vcRtaifiS todos sus írmUa/M.—Prisco u
«sacia del Or. P!ZA. Piara de! Pico, 6, líarceiona. y pnncipaja» de «.fipa&a y 
Ataéi-ica. Se remiten por correo crsticipando su vaíor.
S a  v e n d í®  t t n  4 8 0  p . e -  
setss un magDífico Gramófono 
con 35 discos y un musiquero 
para los discos, todo completa­
mente nuevo. ^
Puede verse en calle SaA 
Juan de Dios, f úm. 26.
CAFÉ NEEVm O  MEDICIHAL «S)
átS Docto?
KMÜUS& tesSíEsSvo nS mía tstfv® pa«i V«« fictom «*
«dddoe. ©nüopsi* T dantíto nerrloaoB. to» amoa dol •atómag®, dtí hS^d 
d» la ast g«!!ui?ti}, B« euTsa IssíaüblecsoBí*. Rnonaa oofíaaa á 9
«tas eain.—S® reaitoa por ooítso S todas partea.
'  I ganara!, Carratas, S9, HadrM. Sn HlUiga, far otariia da A. Froloaga.
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dirigido por D. Tomás Laborda Marco
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AlmoK^ülsa. 
múebiéfl y otros etíctos en 
Galla Coronado nüm. 4, Planta
@® 8&dmit®xiL llo an ela - 
dos da sbaoluts, solté ros, que 
no excedan do 85 años, ys© 
admiten pasajeros para los va­
pores do la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenoi 
Aires. Para informes. Compa­
ñía. 18 Parador dei General.
íROB lechao
u v a s  y  p a s a s  y
’  ̂ms con arcos de hierro ó d©
___ Juicos.
y Nieto de P. Ramos Téllcx.—Má-
L A  VITÍCOLA C A T A L A N A  LICOR LAPRADE
fllO O E B A Y A R O
ee. la .
' ® , m l s  poderoso-'-da-loa d e p u ra tiv o s
^;®|a y  iT©íiaFO d® F©taasl®
'B e p é M io  to d a s  la s  F a rm a c ia o .
beja, de 8 á 11 y de 1 á 51
«BnsawMiiunBcianfsuf
@ 9
dar lecciones de fjrsncés, ale­
mán y ciencias comercia es.
, Buenas refersacias.—Direc­
ción: P. J, C. en El Popular.
Director propietario: Ff aneisco Casellas
Casa fundada en 1876, -Premiadacon nueve medallas de oro, 
«lAlá bronce y grande» Diplomas de Progreso y Mérito.-Pri- 
mer^uíémio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
fin el Concurso luternaeional do Auch, 1902.
Grandes y acraditaGÍElmos criadeses da vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos ó importantes de 
España. Secciones especiales para la Espoitación.—Cepas 
tadas nara uves de postres exquisitos, regalos, embarque, con- 
«er^Lión y P«ra vinos select08.--Cultivo en macetas por proce- 
E n t o  práctico y exclusivo de la Casa.-Caido Bordelés 
S l l a » .  Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor
combatir el M íld ia .-A a u fr e  so lu b le  Campagne.-Pulverizadores
Automáticos Muralori.-Guano de Pescauo <The Bng», Calcí- 
metroB pa*« analizar terrenos, cuchillo. Kande y maquinas para 
hacer ingertos, nteneilios modernos de viticultura y jardinería. 
_Proveedor de los piincipalea Centros, Cámara» Agrícolas, Sin­
dicatos V viveros oñciales y pasticulares.-Catálogos eepscialéB. 
Cuenta eoríienta con el Banco de España y el Cíélit Lyonn&is.
Representante: P. Castro Martín. Galle de Compañía Paseje de 
JIonsalvñ 2, Almacén de Curtidos.
Cura segura y pronta de la Ass.©2ss.l® y la ®l©r*<ssl  ̂por el 
IrflCOR LA FH A .b e .—El mejor deles ferraginosje, no en­
negrece los dientes y leo constipa.
Depósito en toda» ias farmacia®.—‘Oo'î fTs C. .
í ig is § -f? iti !il i$  W  P r . P S P I I S
eSJebre» pUdars* para !a eomplete y sayare earaeifia á® U ./
I M F O T E M C I A ^ . .  M5».a«ií#sr«a f  ^
Cncutaa traiiata y atete aStei de éxito y aon «1 aaesabro da los eafama» 
• ■ * ' — '  SO roatoa oaje, y te r«isdt«B por «»■%oe loa «mptetm. Priwtipatei iMtteaa < I
íToo S tedaa partes. „  .
^pésito gesierai: Güimitaa, S9, JBs/SsAá. Es MAisga, fismeato da A. Tfotoaage.
L a s  e s q u e l a s  m o r t u o i i a á  s e  r e c i b e n  
p a r a  s u  i n s e r c i ó n  b a s t a  l a s  c u a t r o  d e  l a  
m a d r u g a d a  e n  e s t a  A d m in ií^ tí-e -ció n .
Medicamento especia! de la p.ri* 
mora dentición. Facilita la salida de 
los dientes. Calma el dolor y el prurito 
de las encías ̂ previene ios accide/ite* 
de las denticiones difíciles.
DE V£STA E» LAS FA81IACIA8
A l por m ayor: 33. Xt A S A  
Laboratorio Químico
/ - — — IS/IÁLAGÁ”--------
8 tg«niiiiinTniinlniAB
A v i s o
Para compiai huevos frescos 
i y'con derecho á regalo si que 
ccmprd.-4tor valor de cis. se 
I le entsegará usa papeleta.
Reunidas 100 de estas pape- 
I letás, dan derecho á una pese- 
* ta do regalo.
HILARIO PEREZ, calle Cis- 
ceres Eúm. 41 (T*b6sns).
S E  V E N D E
un magnífico piano. — Precio 
ecocóaaico.
 ̂ Montalván, l, dun. pral.
@tt n so ra u sm ...
oficiales cortadores de Sastre­
ría. luáispens&bl© baen&s re­
ferencias.
Oíéítas por escrito á 1« «d- 
'minislrsción de este peiiódlco. 
luiciiíilps R. C.
S ®  v e n d ®
una finca en el centro de la ca­
pital sin gravamen de ningana 
especie, sin corredores, su pre­
cio 4.000 ptas. informe Puerto 
de la Torre, don Juan Lópes 
Blanca.
Stt esi¡>ái®n iiaSjiitaoio- 
. nes emueblad&s con asistencia 
 ̂ ó sin ella. Sagasta, 3.
Plantas y flores I
Se venden en el Huerto de I 
la calle de Chaves que tiene 1 
I también entrada por Puerto i 
I Parí jo. ®
@ a  V 9 i a d «  a u  m a g n l f l o o
Giamophono coa 17 placas, 5 
de ellas dobles y 12 sencillas» 
en 400 ptas., completamenta 
nuevo y de último sistema. In­
formarán en esta Administra- 
eión.
vawMmd9BBnnnBBnMHBniÍ̂ sa8PT:̂ tfR0|
l E  alquilan algunas habita- 
" oioacs amuebladas en sitio 
héntrloo.—En esta Adniinis- 
tjMidón informarán.
Además se confeccionan eo- 
íonas fúnebres,
Precios arreglados.
A  2 5  e é M tim o s
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu-Se alquila i - — -y"
1 . -o- r, ^  ^   ̂ bierta impresa á dos tmel edificio Puesto Parejo, 21, |
i  ̂  ̂ cá üe san Telmo nüm. i8
Notas útiles
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Era necesario defenderse.
Toda situación, por desesperada que parezca, tiene una 
solución buena ó mala, pero solución al fio.
Pero para defenderse era necesario saber lo que quería 
BU adversario.'
—Suponieado -contestó pausadamente Julio Meran— 
que sea verdad todo lo que acabáis de decirme, no podéis 
denunciarme sin denunciaros vos mismo y á vuestra cóm­
plice Sofía Galachel, en lo cual creo que no vais ganando 
nada.
—^En primer lugar—dijo el bello Alfredo,—Sofía Galu- 




—Indudablemente... y espero que esto seguirá todavía 
mucho tiempo... es una costumbre que be adquirido... y 
que tengo en gran estima.
—Enlonces...
—iNo tengo necesidad da dar la cara para obrar! '
—No comprendo.
—Pues es muy sencillo.
—Explícáos,
—No tenga más sino irme á buscar á la señora de G¿zac.
Julio Moran no pudo reprimir un nuevo movimiento de 
terror.
—Y decirla lo que pasa... suministrarla las pruebas... y 
ella obrará por su cuenta, sin que yo tenga que mezclar­
me en ello, y estoy seguro que me pagará este secreto, 
que vale un millón como un céntimo.
__La señora de Gazae—balbuceó Julio Meran—ha des­
aparecido hace mucho tiempo, sin que se s»pa qué ha sido 
de ella... Habrá muerto probablemente...
Alfi'edo se encogió de hombros.
— Y no es bastante—siguió diciendo el otro—que con­
téis lo que acab lis de decir. Es necesario^ probarlo... y so­
bre todo, demostrar que esa hija que se hizo desaparecer...
—Vaya,—no razonáis muy mal— interrumpió cínica­
mente aquel tunante,—sobre todo corro burgués. Dábéis 
suponer, por muy miope que os haya vuelto la prosperi­
dad, que si vengo aquí es j^orque sé dónde está la señora 
de Cezac y suhijí?...
—|Vívd
— Gomo vos y como yo... Una chica preciosa... Y que
*-&MACr A rL'f Q fo rkYt<%i3iKí3 (3 ílfa frtóln  rm fl flíiíf» .
X IV
CiíCuUsdal Gobiéíño cítü relftíiva á or 
den público.
—Nombramientos de auxiliares de 
contribución.
—Apremios por Hácienda.
—Edictos de di&tintas alcaldía».
—Idem de la Recaudación de contíibu- 
cionea.
-Circular de la laterveneióü de Hacleú- 
da sobre veaciraienlo capón.
Apremio por conaamos.
Direecián del viento, B.S. 
Matado da! eiolo. casi oubisrto. 
Istftdo del m&y,' tranquila.
£ 1  tl?£ .tO
Julio Méran sü puso lívido ante aquel ataque franco y 
rudo hasta la brutalidad y sus ojos brillaron de una m a­
nera tan terrible y feroz que el bailo Alfredo se retiró dos 
pasos disponiéndose á la defensa. ^
-r ¡Miserable!—balbuceó el bandido.
Alfredo creyó que su adversario, porque estaban uno 
frente á otro como dos enemigos, se iba á arrojar sobre él 
y cogió su cuchillo, dejando ver el mango en la abertura 
del bolsillo del pantalón.
—¡Desgraciado! “ dijo.—No hagamos escarceos porque 
llamo.
Julio Meran se detuvo bsuScamente.
Era necesario contenerse.
Si aquel hombre sabía la verdad había que contempo« 
rizar.
—¿Q aé era lo que sabía?
—Gaballsro—siguió diciendo el marido de la condesa 
de Naucelle,—no comprendo nada de las infamias que aca­
báis de decir y ya hubiera podido hacer que os echasen 
mis criados.
—Pero no lo habéis hecho... ni lo haréis... porque si me 
echáseis sin oirme, me dirigiría entoniMs al procurador dev____ euií-.- —_1a ___ _____ 1 ̂   ̂ .? .r.
. A M B K l B i l P K S
— ¿¥e hace ueled tí favor de poner en el 
periódico qae ge me ha perdido el porta- 
moneda»?
—Sí, señor.
—Diga uíted que agradeceré mucho me 
devuelvan sólo el portamonedas, por ser 
recuerdo de familia. Lo demás me importe 
poco.
—¿Y qué contenía?
—Como contener, no contenía nada.
-R e,u i.ilm ia. y eJlolo. de TMloe jn i-, ¡njirijao y„e¡„a „  msIíumuI donde 
-ÍM :rip t0. nuiltimo. ,»e enmplen ? dice el cem.,e,o:
años en 1907. (Continuación).
«maiaa3B»aaaaaeai-'»-giiaBKiBsgBa;MJî ^
— ¿He dejado algo olvidado en la mesa? 
—No, señor, ni siquiera la propina..
m m m  m'mAtiQs Aum 
Vapor «Ciudad de Mahót», de Melilla. 
Idem «Savillfi», da ídem.
EUQUSS DESrACHAOOl 
Vapor «Ibesife», para Cádiz.
Idem «Sem>, para Estepona.




—Mamá, ¿vamos hoy á los funerales da
lia marquesa de Z ..?
I — ¡No señora...! Ayerá la ópera, hoyá 
líos funeratés... no piensas nada más que 
I en diversiones!
M o l d e a d o  d ©  p a s a s  . i




— ¿Casi es BU profesión de usted? 
—Inventor.
—¿Y qué ha invj&ntado usted?







la república, y esto os traería algúu 
—¡Estáis locoI—balbuceó Julio 
aterrado.
—Si estuviera loco no os haría 
de esa manera.
El falso conde de Nauc6l|e trató 
viendo que efectivamente ^tab a te 
—Bueno, ¿qué me queréis?—dij 
vértigo al ver el abismo qué se abrí
‘JUICIO.




mo acor^etido de 
él próximi|4 tra*
ENRACIMADAS 
Imperl&l. . . . . • •
Royaux.
Cuartas.......................... .....
Quintas......................... '  •
Mejor corriente alto . . •
Idem ídem bajo . . • •
GRANOS
Reviso.......................... •
Medio reviso . . . • •
Aseado 
Corrientes 
Escombro . . .
i9s& i m é f v i o  m ovm oiA í utu dSa 27 
iSsttó ^©troj &it«r» media, 760,3L 
Ven; L ŝtura mínima. 13,L
26
TEATRO CERVANTES. — Compaflít
cómica Larra-Balaguer.
Función para hoj:
«Q ilsquillaí» y «La cizaña»
Eatrada de tertulia, 75 céntimoo; ídem 
de paraíso, 75 céalimos.—A las 8 1¡2 en 
punto.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y, 
cinematógrafo.
Función para el lunes:
A las 7 3,4.—«El retire».
A las 9 l¡4,—«La llave del destino». 
Alas 10 1¡2.—«La media naranja».
En cada sección se exhibirán diez eu&- 
dros cicematográfleos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra­
da, 16.
— ----------------------------- ------------------------- —-— al.;
